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Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Entregas de -mando.
Aprueba entrega de mandó del torpedero Núm. 7, verificada en 13 de enero último por el Teniente de NavíoD. Santiago Antón Rozas al de igual empleo D. Gumersindo Azcárate y García de Lomas.
5 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Seccíón del Personal
.‘■
Cuerpo de Infantería de Marina.
Confirma en el destino de Ayudante personal del Contralmirante Ti). Nicasio Pita v Estrada. Tefe del EstadoMayor del Departamento del Ferrol. al Comandante deInfantería de Marina D. ¡osé Meirás Carro.
T3 de marzo de .T926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.Señores...
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis_
poner que el personal de Marinería que a continuación se
relaciona cese en los actuales destinos y pase a los nue
vos que se le señalan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1\ladrid, 13de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación. de: referencia.
MARINEROS
José iglesias Barciola, del Ministerio al Fel-rol.
Bartolomé Muñoz Alarcón, del Departamento de Carta
gena al Ministerio.
Juan Amat Tortosa, del Princesa dr Asturias al Ministerio.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).Se accede a lo solicitado por el Sargento de la Compañia de Ordenanzas de este Ministerio Mariano Pérez Pascual, concediéndole el pase a la situación de reemplazo, conarreglo al Reglamento aprobado por Real orden de 14 deenero de 1919 (D. O. núm. 15), el cual pasará a pertenecer al segundo Regimiento de Infantería de Marina yquedar afecto para el percibo de sus haberes a la Habilitación General de este Ministerio.
13 de marzo de 1926.Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. 1). g.), conforme con la
propuesta de V. E., ha tenido a bien disponer que el Coman
dante Médico D. Daniel del Río 'Torre forme parte, comoVocal propietario, del Tribunal que ha de juzgar las Opo
siciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada
convocadas por Real orden de 28 de octubre último (D. O.
núm. 242), v que el je fe de igual erppleo D. José RuedaPeña forme parte del mismo como Vocal suplente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 13de marzo de 1926. a•
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Rei:y
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
St. Interventor Central de Marina.
Señores...
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio. ha tenido a bien disponer que se les conceda a los in
dividuos de las clases subalternas que en la adjunta rela_
ción se citan los. quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se expresan y desde la revistas que en la
misma se indican.
Lo que de. Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr.• Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Segundo Condestable. D. Joaquín Teibel Perna
Celador de puerto de
.segunda.D. Pedro Sánchez C-Iolizález
Idem íil • ID Robustiano Cortés La;.2».
Auxiliar de oficinas!
de segunda D. Rafael Gaspar Lasheras
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
REVISTA DESDE LA QUE DEBE
PERCIBIRLO
Dos quinquenios y once anua
lidades 1 de enero de 1926.
Dos quinquenios y tres anuali
i dades 1 de marzo de 1926.
Idem íd 'Mem íd.-
Dos quinquenios y cinco anua
lidades 1 de fi'brero de 1926.
Retiros.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, con fecha i 1 de febrero del año actual, dice
a este Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Con Real orden de este Ministerio de 6
de abril de 1924 se remitió a informe de este Consejo Su
premo el adjunto expediente, instruido para acreditar el
derecho a pensión como inutilizado al- ex Aprendiz de Ma
quinista de- la Armada Joaquín Rodríguez Alias.
Pasado el expediente a• Fiscalía en 29 de diciembre úl
timo, emite la siguiente censura : "El Fiscal militar dice :
Que el 19 de noviembre de 1919 se hallaba el recurrente
trabajando en la colocación de una estufa destinada a ca
lefacción del edificio que ocupa la Academia de Ingenie
ros de la Armada, cuando se le ordenó subir a la crista
lera que cubre el patio de la misma para efectuar cierta
operación. y al dar un mal paso rompió parte de la cl-is
talera. cayendo al patio de una altura de más de Seis me
tros, produciéndose lesiones tan graves que han determi
nado su inutilidad, siendo declarada ésta para el servicio
en el Hospital de Marina del Departamento del. Ferrol, co
mo comprendido para los números 66 y 68, 'orden 6.". de
la clase 2.a, del cuadro de inutilidades vigente, hallándose
impedido para toda clase de trabajo por padecer atrofia
muscular de los cuatro miembros y anquilosis . de am
bas rodillas. consecutivas a la hematomielia, y rótula de
recha.—La causa que con tal motivo .se instruyó fué so_
breseida sin declaración de respons'abilidad para persona
alguna. hgbiéndose producido el accidente en :ocasión de
trabajos ordenados por sus superiores.—Si bien el inte
resado solicitó su ingreso e-n inválido. la instancia ..que
cursó le fué devuelta por carecer de derecho, conforme a
lo preceptuado en el art. 2.() del Reglamento del Cuerpo,
aprobado por Real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L
núm. 22) v ley de 13 dé mayo- de 1920, por lo que suplicó
entonces se le concediera, corno gracia especial, una pen
•ión con que atender a. las necesidades de .su vida.—Esta
Fiscalía militar, al entender 'Clue .siendo los Aprendices ma
quinistas, a partir de la publicación del Real decreto de
25 de enero de 1917, una clase eventual, pudiera el iiit
resado tener derecho a los beneficios de la ley de acciden
tes del trabajo, solicitó que informara la Fiscalía togada,
ya que a ésta compete la aplicación de tales beneficios.—
Esta Fiscalía entiende que no puede considerarse al inte
resado comprendido en la. ley 19 de mayo de 1909, va
que sus beneficios se contraen solamente a los operarios
que po: haber prestado determiwdo• número de años de
servicios al Estado o por-háberse inutilizado les, corres
ponde retiro.----.-Por lo que atañe al Reglamento orgánico
de la Maestranza de Arsenales, aprobado por Real decre
to de 17.cle,febre.ro de FC)21 (C. L. núm. .1.38), tampoco le
es de aplicación,. tanto en su -artículo I35.(:omo en los de
más preceptos.—Por todo ello no puede consider-Jrse al
ex Aprendiz maquinista Rodríguez Alias como obrero, y
por tanto no le son aplicables ninguna de las disposicio
nes que regulan la relación entre el Estado y tales obre_
ros.—Constituyendo tales Aprendices maquinistas una cla
:.'-Se eventual, por lo-.menos 'deben considerarse corric.) Mari
nero, Fogonero o Artillero.de mar, siquiera a los efectos de
que quien en cumplimiento de. órdenes superiores y* ejeén
tando faenas del servicio quedó completamente inútil no se
encuentre desamparado por el Estado y necesite implorar la
caridad pública. Como q.uiera que por Reales órdenes de
•
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17 de agosto de 1905, 22 de octubre de 1906 y 25 de febre
ro de 1907, págs. 635 y 636 del tomo décimo de la Compila
ción Legislativa de la Armada, se concedieron a un Fogone
ro, un Artillero de Mar y un Marinero retiros por inútiles,
con sujeción a lo dispuesto en el art. 19, título 5.% de las
Ordenanzas de Marina, procede que se le conceda el retiro
al ex Aprendiz Maquinista Joaquín Rodríguez Alias, con
los dos tercios del haber anual de 1.404 pesetas que dis
fruta'ba en activo, o sean 78 pesetas mensuales.—La ex
presada cantidad deberá serle abonada por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, a partir de la fecha en que cause
baja en activo."
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno de 14 de
enero próximo pasado ton el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M."
Y..habiéndose servido S. M. el Rey (q. D. g.) expresar
su conformidad con el presente dictamen, de Real orden
lo expreso a V. E. para su conocimiento y efectos,—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 de marzo de
1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Order;ador General de Pagos de este Ministeri.c.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Perra
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista comunicación de V. E. fecha 20 del
próximo pasado, a la que acompaña justificantes para li
quidar los gastos ocasionados con motivo de la estancia
en el crucero Reina. Victorita Eugenia de S. A. R. la In
fanta lin María Luisa, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por- esta Intendencia General,
se ha servido conceder el crédito de mil seiscientas noven
v Ulla pesetas, con cargo al cap. 12, art. 3.°, concepto
"Para gastos imprevistos del Personal", del vigente pre
supuesto, para abono del referido gasto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos, siendo adjunto el expediente original.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 6 de mar
zo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.:: Corno resultado del concurso celebrado en
este Ministerio el día' 20 de octubre del ario último para
contratar la construcción de una carretera de tercer orden
desde. San Carlos al Aysenal de La Carraca, S. M. el Rey
(q. D. g.), dé conformidad con lo propuesto' por esa In
tendencia General, se ha servido adjudicar el referido ser
vicio- a la Sociedad General de Obras y Construcciones• de
Bilbao, que sé compromete a ejecutar !a totalidad de las
obras, con 'estricta tijeción al pliego de bases del menciona
do concurso, por la cantidad alzada de doscientas' ochenta
chito mil ciK'iito ócho pesetas con ,veinte céntimos
(285.1-o8,20).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6dé marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado en este Mi
nisterio por virtud del escrito fecha 26 de noviembre úl
timo, de la Compañía "Placencia de las Armas", en soli
citud de que le sean condonadas las multas cuyo total im
porte es de 23.657 pesetas, y que le fueron impuestas por
demora en la entrega de dos cañones Vickers, de los ocho
contratados .en 2 de septiembre de 1921, S. M. el Rey (que
Dios guarde), despúes de oír los informes emitidos por
este Ministerio y de acuerdo con lo propuesto por la Jun
ta Superior de la Armada, se ha dignado resolver no pro
cede acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Director de la Compañía "Placencia de las Armas".
Excmo. Sr. : Visto el expediente de multa tramitado en
este Ministerio por virtud de la comunicación núm. 295,
de 14 de noviembre último, con la que el Sr. Comisario
de la Comisión Inspectora del Arsenal del Ferrol dió cuen
ta de no haber sido entregado a la Marina el crucero rá
pido Príncipe Alfonso en el plazo convenido en la orden
de ejecución, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia •Gene:al, Asesoría Ge
neral e Intervención Central de este Ministerio y lo pro_
puesto por la Junta Superior de la Armada, se ha dignado
disponer no procede en el. presente caso la imposición de
multa, ya. que, como del expediente se desprende, solicitó
a su debido tiempo la Sociedad Española de -Construcción
Naval una prórroga para la entrega del expresado crucero.
y que le fué Concedida de diez meses por Real orden de 9 de
enero próximo pasado y que expirará el 14 de mayo pró
ximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal (le'
Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta Superior .de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.'
Sr. 'Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Sociedad Española de Construcción
Naval.
-á» es -oto."... -
Direcdon General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la Real oMeil comunicada del Mi_nisterio de Estado, de 28 de enero 'último, con la que setraslada una nota de la Embajada de Bélgica en esta Cor
te exponiendo que su Gobierno se propone convocar la
Conferencia Internacional de Derecho Maritimo para eldía 6 del próximo mes de abril, de acuerdo con lo informado por la Asesoría General de este Ministerio, S. M. el
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Rey (g. D. g.) ha tenido a bien designar al Teniente Au
ditor de primera clase de la Armada D. Miguel 'de Angulo
Riamón, Asesor de las Direcciones Generales de Nave
gación y de Pesca, para desempeñar la comisión de tras
ladarse al extranjero como Delegado representante de este
Ministerio en la citada próxima reunión de la Conferencia
Internacional de Derecho Marítimo, que se celebrará en
Bruselas el referido día 6 del mes de abril. el cual tendrá
derecho a las dietas y viáticos que las vigentes disposicio
nes señalan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12





Sr. Intendente General de Mirina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
lefe del Estado Mayor Central de la Ar
efe de la Jurisdicción de Marina. en la
O
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.. De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido nombrar al Capitán de la Marina mercante don
1-osé Piñera Menchaca Profesor auxiliar interino de Ma
temáticas de la Escuela de Náutica de Bilbao, cuyo cargo
desempeñará el tiempo indispensable hasta su provisión re
glamental-ia en propiedad, no adquiriendo el Estado con
respecto al referido Profesor otra obligación que la del
abono de 3.000 pesetas anuales señaladas para los Auxi
liares con menos de diez años de profesorado en el ar
tículo I2I del Real decreto de 7 de febrero del ello último.
Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 125
126 del referido Real decreto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 26 de febrero de 1926.
CORT`ZEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos dé este Ministerio.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores._
Excmo. Sr. :_De,acuerdo.scon lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido nombrar al licenciado en Derecho D. Francis
co Gamechogoicoechea Alegría Profesor auxiliar interino
de Derecho. Legislación, Dibujo e Inglés de la Escuela
Náutica de Bilbao, cuyo cargo desempeñará el tiempo in
dispensable hasta su provisión reglamentaria en propiedad.
no adquiriendo el Estado con respecto al referido Profe
sor otra obligación que la del abono de 3.000 pesetas anua
les señaladas para los Auxiliares con menos de diez años
de profesorado en_ el art. 121 del Real decreto de 7 de
febrero del ario último.
Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 125
y 126 del referido Real decreto.
Lo que, de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de febrero- de 1926.
CARNEJo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Abrirla.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao,
Señores...
o
Excmo. Sr. : Anunciado por Real orden de 20 de noviem
bre último (Gaccha del 26) el oportuno concurso para cu
brir la cátedra vacante de, Derecho y Legislación de la
Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife, y habiéndose
declarado desierto (Real orden de 5 de febrero actual> por
no reunir ninguno de los espirantes las condiciones exi
gidas en la regla 2•a de la Real orden de 14 de agosto an
terior, debe ser provista a tenor de lo dispuesto en la re
gla 3.8 de la mima, por oposición y a tal fin S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de. Navegación y lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido disponer
que la oposición a la re ferida cátedra ha de sujetarse en
todos sus aspectos a las normas generales establecidas pa
ra el caso en el cap. XII del Real decreto de 7 de febrero
del afio último.
Lo que de Real orden digo a V: E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dria, 26 de febrero de 1926.
CORNEJO.,
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela Oficial de. Nljutica de San
ta Cruz de Tenerife.
Señores...
o
Lista oficial de buques.
Excmo. Sr.: Siendo necesario que en la Lista Oficial
de buques de la Marina de guerra v mercante figuren las
dragas, gánguiles, diques flotantes y demás artefactos que
existen en la costa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por los Directores locales de Navegación se
envíen, en el plazo de dos meses, a esa Dirección General
de Navegación copias detalladas de los asientos de los ci
tados artefactos.
Lo_ que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid. 5 de marzo de 1926.
Sr. Director General de Navegación. -
Sres. Directores locales de Navegación.
CORNEJO.
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y S,equera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instru
yó para justificar el extravío de la cartilla naval del ins
cripto dé Marinería Justo Ayarza Ugarte,
Hago Saber : Que el Excmo. Sr.1. Capitán General del
DepartaMento, del Ferrol,, de ,acuerdo con el excelentísimo
señor Auditor General del mismo, se ha servido disponer
se expida al interesado un .duplicado del documento ex
traviado, quedando sin efecto y sin valor alguno el que lefué expedido por la. Comandancia de Marina de Bilbao
en 9 de marzo' de 1917.
Bilbao, 8 de marzo de 1926. El fuez instructor. Ra
món Rodríguez, Trujillo.
•




DE MAQUINISTAS NAVALES DE LA MARINA MERCANTE
Aprobado por Heal Decreto de
Artículo Los Maquinistas de la Marina mercante




Primer Mecánico.-7-Fogonero habilitado (le Maquinista.
Segundo mecánico.
Art. ).." Para desempeñar los cargos correspondientes
a cada categoría deberá estarse. en posesión del nombra
miento correspondiente expedido por la Dirección Gene
ral de Navegación para las dos primeras, pert las Escue
las Náuticas para la tercera v por las Direcciones locales
para las dos últimas, todos ellos con arreglo a los unidos
modelos.
Art. 3." Los nombramientos antes citados son títulos.
profesionales en los que no ppdrá hacerse anotación nin
guna una ve: expedidas.
Todo Maquinista que pierda, su; nombramiento pudra •
solicitar otro de la Dirección General de Navegación. de
la Escuela de Náutica o de la Dirección local que se lo ex
pidió, según el caso. Tales nuevas nombramientos se en
tregarán a los interesados previa la información. prevista
en las Reales órdenes de II de abril de 1918 (P. O.. nú
mero 85) y 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135) y rein
tegro del .papel sellado en que se hallen extendidos.
En la Gaceta v Diario Oficial del Ministerio de iVlari
na se anunciará la anulación del nombramiento perdido.
Art. 4." Cuando un Maquinista de la Marina mercan
te embarque en los buques de la Armada para cumplir el
'strvirio-rrrilitaT;--será-tiestinaticrnlas-míttittinais :"3e-prix-n
rará que el alojamiento, trato
•
v. rancho sean análogos a
los de su_ correspondiente categoría .en la Marina de gue
rra.; es decir. como 'subalternos. los primeros v segundos
Maquinistas; como ayudantes de máquinas, los alumnos
de máquina ; como obreros mecánicos. los primeros mecá
nicos y fogoneros habilitados. V como cabos de fogone
ros, los segundos mecánicos.
Art. .5. Las .Autoridades de Marina no permitirán el
tráfico. en el interior de los puertos ni hacerse a la mar
a los buglies nacionales con propulsión mecánica cuyas
dotaciones de máquina no consten. al menos. del personar
de Maquinistas de nacionalidad española previsto in este
Reglamento.
Art. 6." Todo buque extranjero que conduzca pasaje
de nt)vienibre de 1925.
ros o emigrantes españoles estará obligado a cumplir este
Reglamento, en cuanto al número de Maquinistas embar
cados con nombramiento oficial de España u otra nación.
De no cumplir estos requisitos, la Autoridad de Marina
prohibirá el embarque del pasaje español.
Art. 7.° Cuando un buque mercante español, al fon
dear en 'puerto, .no tenga su dotación de Maquinistas con
arreglo a lo prescrito en este Reglamento, y sin que tal
omisión obedezca a causa debidamente justificada. la Au
toridad de Marina impondrá al buque una multa de 50 a
15o pesetas' por cada Maquinista que falte o por cada uno
que ocupe puesto de superior categoría. En la imposición
de tales multas se tendrá en cuenta. • para su gradación, la
reincidencia en tales infracciones, sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que pudiese haber lugar.
Estas multas se liarán efectivas en papel de pagos al
Estado antes de que el buque salga a. la mar ; lo que no po
(III efectuar mas que con su dotación reglamentaria.
Las autoridades *de Marina darán cuenta de estos casos
a la Dirección General de Navegación.
Art. 8.° Las dotaciones de Maquinistas a que se refie
ren los artículos anteriores son las que figuran en el uni
do cuadro indicador.
Art. 9.° Las potencias de máquina, que llamaremos no
minales P11. se estimarán del modo siguiente:
D'
Nláquinas alternativas Pn = 193,55
Turbinas de vapor Pu -=P e4
N D2 YC
' -Simple-electo, 4 tiempos Pn = 824
N D9 V CMotores de COM- Simple efecto, 2 tiempos Pn =_-bustión interna.
Doble efecto, 2 tiempos Pn N D2 Y C
Pe
Vabeza (kalienie y explosión Pn
o
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En esta fórnmla Pn potencia nomin11.
Pe = potencia en el eje.
= número de cilindros.
C — carrera del pistón en centímetros.
D = diámetro de los cilindros en centimetros.
Para- la potencia efectiva, caso de no poderse determi
nar. se adoptará la que indique la Casa constructora.
Dotaciones mínimas de Maquinistas que deben llevar las
embarcaciones, artefactos navales y buques.
En el interior de puertos, ríos, rías y bahías:
Con motor: Fuerza menor de 10 caballos, un segundoMecánico.
Fuerza menor de 40 caballos, un primer Mecánico.
Fuerza menor de mo caballos, un segundo Maquinista.Fuerza mayor de '00 caballos, un primer Maquinista.Con máquina de vapor: Fuerza menor de 40 caballos,
un Fogonero habilitado.
Fuerza menor de '00 caballos;,~kte(vmdo M-aquinista
,Fuerza mayor de '00 caballos pr •eriiinisi
Buques de vela con motor auxiliar.
menor de 40 caballos, un segundo Mecánico.






Con motor : Fuerza menor de ítj caballog,,:tn .seg-unclo:.$Mecánico •o dos si la navegación es por más de veinticua
tro horas.
Fuerza menor de 40 caballos, un primer Mecánico* o dos
Fuerza menor.:de -1-00 caballos, .uu:s.egundo.Maquinista, yadeinás un primer_ .Mecáni£o, si la navegación es,,por.:Tásdeeinticuatro :horas.- •
. .
es :por más de veinticuatro-homs.:5- ••••
Con máquina de. vapor; _Fuerza. menor de
•
40. caballos,
un Fogonero habilitado-o dos.sila navegación"_es por más. de
de veinticuatro horas.
. . •,.. . ;
Fuerza menor. de 100:Caballos,,un,segundo Maquinista,
y además my-Fogonero_ ha.bilitAdo--:•si. Ja . navegación . es :pormás de veinticuatro horas. .
Navegación de' calfotafe"Len. ióCaballoS.
;..




Fuerza menor de 40 caballos en travesía de menos: •de
90 millas o doce horas de duración, un primer. Mecánico.
En travesía mayor. de 90 millas, un segundo Maquinista.En travesía mayor, de J50. millas, dos segundos Maqui
nistas.
, .
Con máquina de vapor: Travesía,de menos de 90 millas o doce horas de duración,-un Fogonero habilitado.
Travesía mayor de 90 millas, •un, segundo Maquinista. -
Travesía mayor de 1p millas, dos segundos Maquinistas.
Navegfación *de c.-4ot* en buques* de 'Mas de 40 caballos
y de gran ,cabotaie y altura en buq*ues de cualquier potencia
de máquina..; :•
. •
Fuerza menor de zoo caballos : Travesía menor de 150
millas, un .segundo Maquinista.
•
Travesía mayor de 150 millas, dos segundos Maquinistas.
Fuerza máy-or- de 100 caballos: Tra-IveSía menor de 150
millas. un primer Maquinista.





Navegación de altura a Ultramar.
Tres segundos Maquinistas; o im .primerbhy dos segun
dos según la potencia sea menor o.mayor de IOQ caballos.
Buques subvencionados por el Estado en cualquier línea
postal.
Travesía menor de seis horas y 'sin perder' de vista la
costa: Un pritnet"-0 o un segundo Maquinista segun sga de
menos o de "más de "cío-caballos.
En los derbás casos: Dos segundos Maquinistas o unPrimero y un segundo, según que la potencia sea menor
o mayor de mo caballos, y si la navegación es:a Ultramar,
con arreglo a lo indicado para este caso.
NOTAS
1." Para 'desempeñar el cargo de Jefe de Máquinas,
en cualquier categoría, .será condición indispensable haber
navegado un ario como subordinado en buque cuyo mando corresponda a su clase.
4., 2." 1 AtS:-N-apores-ille,-pesca3 con máquina de menos de., -11C) caballos;-que á'eltralazte‘n de un puerto a otro -con su
equipo 'para tótifintlr el ejercicio de su industria (dedí
quense o no durante la travesía a la pesca), serán considerados ,siempre y exclusivamente como buques de pesca, no
_,Pgatid,14Z;Ibligalos RelW pe*)0411.14ueTialndicado en51• A ;-••
No podrán en ningún caso llevar pasajeros ni. hacertráfico de cabotaje.
Los» buques dedicados al tráfico de cabotaje, conescala fija en puertos del litoral, que lleven dos Maquinistas, podrán navegar con uno solamente hasta el final de
su itinerario periódico si no hacen navegaciones de másde- seis. horas.. -
.
:






Condiciones que han (Pe reunirse para •obtener. el Siule
•de Maquinista 'de las ditcr.sas* catijoi,"ías... •
GENERALES. PARA TODAS_ LAS CATEGORÍAS
'Art., ro: Todo. candidato .11• títuky .de: Maquinista »decualquier; categoría deberá. .:ser -reconocido por unade. Médicos .de la -Armada. o. del . Ejército, o •a *alta -de unds
:Yr:OttOS •por Médicos; civiles que:desempeñen destinos del
Estado, • de la. Provincia o • del Municipio.: .Este .reconocimiento se verificará bajo las bases siguientes:
a) No tendrán enfermedades. ni. defectos físicos que,aj-uicio: de la Junta.' que lOsIreconozca,, les iriutilice • para' -el*buen desempeño de su cometido profeSiOnal: a .bordo de loSbuques meitantési•
'Tendrán él desarrolló triusCular. y la rohnstez físi
ca 'necesarios para desempeñar en máqiiinas Calde-ra.s el
seúvicio-.prdpio..-de:-Su clas.&.•• •
c).-No presentarán deformidad torácica ni raquidia.namanifiesta. ;
-• d) • El aparato de la visión ha •de encontrarse en .estadode integ,iidad"ánatóinida .),r funcional, y su agudeza visualserá de..4/5, por lo menos-, de la normal, tolerándose -que
en tua•solo ojo no llegué a más .que a 3/5. •-• • -e) ):En.lo-.qUe a .su 'agudeza auditiva "se refiere es preci
so -c¡iie-;. vueltos: de espaldas, Perciban con toda .claridad
precisión la voz emitida por otra persona,' sin el menor es
fuerw!ni violencia. a. una distancia mínima de cuatro Me
tros, v las voces de. mando, :emitidas con la energía y entonación debidas, a una distancia de .14 metros. La primerade estas pruebas -se hará en. .una habitación cern-ada, y lasegunda al aire libre.
; u. Los certificados .de servicios de mar serán
expedidos por el Jefe de máquinas y llevarán :el •visto bue
no .del :Capitán, con la ,firmalegalizada; dichos certificados, se expedirán con.- presencia del Diario de máquinasparticular,. .que está .obligado • a llevar todo Maquinista, yteniendo. además: a • la vista, el Diario • de naVeg-adón y elvol.; del.- buque:
La legalización de -la firma del Capitán será -hecha Porla. ávitoriclad .de . Marina del -puerto.o por la española cOn
3sular, según que dichos certificadoS se expidan estando en
puertos de F.spaña y sus posesiones o en, puertos extran
jeros.
En dichos ceptificados constará, de modo claro y preci
so los servicios de mar que el interesado ha desempeñado
en el buque, con expresión de las fechas en que comenzó
v terminó de desempeñarlos:
Deberá asimismo constar en estos documentos la con
ducta observada y la habilidad demostrada.
De notarse en ellos inexactitudes, se perseguira a los
firmantes ante los Tribunales romo autores de so •tes
„
timonio.
La Dirección:local de Nayegaciói'l podrá exigir a los
candidatos el Diario de Máquinas que deben llevar para po
der comprobar, si lo cree oportuno, el contenido de algu
no o de todos los certificados.
Art. 12. Para el cómputo de lbs días de mar se ten
(1rán en • cuenta las reglas siguientes):
a) Para reconocer validez a la§ navegaciones que se
verifiquen en los buques de pesca es preciso que los inte
resados presenten en la Coñiandancia de Marina, cada vez
que entren en, puerto., su Diario de maquinas, para ser vi
sado por dicha autoridad'.
b) De las navegaciones efectuadas en ríos, rías y bahías
sólo serán válidos veinticinco días.
e) Las prácticas en 'gánguiles y dragas sólo son váli
das por cien días como' máximo, debiendo hacer los pri
meros, por lo menos, dos .viajes al día.
-
(I) Los días de salida y. entrada en puerto pueden Ser'
ambos válidos, pero. para ello es condición precisa 'que,
tanto la. Primera como la segunda, no se verifiquen den
tro de, las 'mismas veinticuatro horas, contadas desde el
momento de la salida, en cuyo caso sólo se contará un
solo día de navegación i. los efectos del certificado, e
igualmente., cuando. dentro ck
• unas' mismas veinticuatro
horas se verifiquen varias salidas 'o entradas en 'puerto,
aun cuando .éstas. caigan en dos singladuras distintas. sólo
se contará un solo día a los efectos antes dichos.
PARTICULARES PARA CADA CATEGORIA.
Segundos Mecávieos.
,
Art. 13. Estos Maquinistas serán de dos clases, co
rrespondientes al tipo de motor que hayan de manejar:
1.'), motores de combustión interna ; 2.° motores de cabeza
caliente Y explosión.
Para obtener cualquiera de iesto,s .titetios de .seguildos:
Mecánicos es preciso solicitar examen del -Director local
de Navegación del puerto en que sé desee -efectuar, acom
pañando la solicitud de
Cédula personal.
• Documento en que se acredite tener más de diez y ocho
años.
. Centificado de buena -conducta. expedido por e
(le del lugar de su resi4hcia.
Certificado facultativo a'que se refiere el .art.
Demostrar que se conoce la nomenclatura del tipa
•
de
aparato motor. para •el que se solicita el título, así como el
objeto a que se destinan sus diversas partes.
Demostrar que se 'sabe manejar tal aparato 'motor. para
lo que se ejecutarán. en 'uno de su clase, todaS las manio
bras que puedan ser necesarias en un buque. o enibarcación.
Primeros Mecánicos.
Art. 14. Estos Maquinistas podrán -manejar los moto
res de combustión, cabeza caliente y explosión-.
• Para obtener el título es preciso Sólicitar examen del
Director local de Navegación del puerto en que lo deseen
efectuar, acompañando la solicitud de
Cédula personal,
Documento en que se acredite tener más de veinte años.
Certificado de buena conducta, expedido por el Alcalde
del lugar de su residencia.
Certificado de haber efectuado doscientos días de mar
en buques de motor con destino én éste.
Certificado de haber trabajado durante un año en ta
ller de construcción v reparación de motores, expedido por
el jefe o Director y legalizado pon la Autoridad local de
Marina, si la hubiese.
Hn el certificado anterior se hará constar la conducta
observada, tiempo trabajado por el interesado y aptitud
demostrada. No serán válidos los servicios prestados con
anterioridad a los catorce años de edad.
Certificado facultativo a que se refiere el art. io.
Demodtrar que se poseen los conocimjentos exigidos
de Aritmética y Geometría.
Higiene naval.
Motores.
Manejo de la lima, el martillo y el cincel.
, Fogoneros hablVitado,s- de Illaquiflisl-a.
Art. 15. Estos Maquinistas podrán manejar las má
quinas alternativas de vapor.
Para obtener el título es preciso solicitar examen del
Director local de Navegación del puerto en que lo deseen
efectuar, acompañando la solicitud de
Cédula personal.
,Documento en que se acredite tener má.s de veinte años.
Certificado de buena conducta, expedido por el Alcalde
del lugar de su residencia.
Certificado de haber efectuado doscientos días de mar
en buque con máquina alternativa de -vapor, con destino
en ella.
Certificado de haber tr4ajado durante un año en ta
ller de construcción o reparación de máquinas de vapor o
calderas, expedido por el Jefe o Director y legalizado por
la Autoridad local de Marina, si la hubiese.
En el certificado anterior se hará constar la conducta
observada, tiempo trabajado por el interesado y aptitud
demostrada. No serán válidos los servicios prestados con
anterioridad a los catorce años de edad.
Certificado .a que se refiere el art.
Demostrar que se poseen los conocimientos exigidos de
Aritmética y Geometría.
Higiene Naval.
Máquinas alternativas de vapor y calderas.
Manejo (le la lima, el martillo y el cincel.
Aho)jnos de máquina.
Art. 10. 1.:)ra obtener el título de •"\ltn-nno
na es preciso
Certificado de buena conducta expedido por el Alcaldedel lugar de 'su residencia.
Certificado facultativo a que se refiere el art. io.
Certificado de haber aprobado en' una Escuela de Náuti
ca las asignaturas que. constituyen el plan de estudios deellas, como alumno oficial o libre.
Certificado legalizado de haber trablajado cuatro años
como ,operario 'metalúrgico (contándose por dos los trabajos de taller en las Escuelas de Náutica de los alumnos
oficiales) y de los cuales, cuando menos uno, haya sido entalleres de construcción de máquinas o motores -Y calderasde vapor, en trabajos propios de ajuste, montura- y reparación, y el resto, sea en los mismos trabajos o en los de delineación, de construcción de modelos o manejo de cepilladoras, de escoplos, de fresas, trabajo de forja o de calderería dé cobre, en relación con las calderas y máquinns devapor o motores de cualquier clase.Art. 17. Para el cómputo del tiempo a que se refiere
de máqui
4el artículo anterior se tendrá en cuenta la clase de trabajo
en la medida siguiente :
Trabajo de ajuste_, montura y reparación de calderas,
máquinas de vapor y. motores de cualquier clase : Se con
taiá por entero.
Trabajos de delineación : Hasta medio ario se contarán
por entero ; todo lo que pase de este tiempo no será válido.
Trabajos de construcción de modelo Se contarán por
mitad y- en ningún caso más de medio año por este con
cepto.
Manejo de cepillos. escoplos y fresas : Se contarán por
la tercera parte y en ningún caso Inas de medio año por
este concepto.
Trabajos de forja : Se contarán por mitad y nunca más
de medio ario por este concepto.
Trabajos de calderería de cobre : Se contarán por mi
tad y nunca más de medio año por este concepto.
Los certificados de servicios como operario metalúrgi
co que precisan presentar los candidatos a Alumno de Má
quina han de estar expedidos por el Director o persona que
le supla en el cargo de los talleres en que se hayan presta
do, y en ellos deben constar con toda claridad la 'conduc
ta que ha observado el interesado. la habilidad demostra
da v la clase de trabajo a que ha estado dedicad¿, expre
sando las fechas en que. se le encargó y se le hizo cesar en
cada uno, así corno las en que dejó de asistir a los talleres
cuándo vólyió.
Estos certificados han, de presentarse con la firma que
los autoriza legalizada, y los que los expidan deben tener
presente que debiendo ser dichos documentos reflejo
fiel
de las vicisitudes por que ha pasado el individuo a que se
refieren durante su permanencia en los talleres, si se ,nota
yen inexactitudes, se les perseguirá ante los Tribunales
como autores de falso testimonio.
No deben contarse. como servicios los que hubiesen des
empeñado los candidatos antes de haber cumplido los ca
torce 'años de edad.
Segundos 111aquinistas.
Art. 18. Para obtener el título de segundo Maquinista,
es preciso solicitar examen del Director local de Navega
ción del puerto en que lo deseen efectuar, acompañando la
solicitud de los documentos siguientes :
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde
del lugar de su residencia.
Certificado facultativo a que se refiere el art. To.
Título de Alumno de Máquina.
Presentar certificados legalizados de haber efectuado dos
cientos cincuenta días de mar como Alumno de Máquina, de
los cuales lamitad, al menos, en' buques de vapor.
Demostrar suficiencia en los grupos de conocimientos si
guientes:
1) Dibujo. —Taller.— Higiene Naval. Construcción
Naval.
2) Mecánica.—Física.—Electricidad.
3) Calderas.—Máquinas alternativas de vapOr.—Turbi
nas.—Motores.—Aparatos auxiliares.
Una vez aprobado un grupo no volverá a repetirse, sien
do potestativo del examinando el presentarse a uno o más.
En la instancia al Director local de Navegación pidiendo
examen se especificarán los grupos para los que se solicita,
que deberán efectuarse en el orden indicado:
Primeros Maquinistas.
Art. T9. Para obtener el título de primer Maquinista
naval es preciso solicitar examen de la Dirección local de
Navegación del puerto en que deseen efectuar, acompa
ñando la solicitud de los documentos siguientes :
Certificado facultativo a que se refiere el art. io.
Título de segundo Maquinista.
Certificado de haber efectuado quinientos, días de mar
como egundo Maquinista, de los cuales la mitad, al menos,
en buque de vapor.
Demostrar suficiencia en los grupos de conocimientos si
guientes.:
T) Trigonometría.—Mecánica.—Resistencia de materia
les.
2) Física.—Electricidad.—Calderas.
3) Máquinas alternativas de vapor.—Turbinas.— Mo
tores.
Una vez aprobado un grupo no volverá a repetirse, sien
do potestativo del examinando el presentarse a uno o más.
En la instancia al Director local de, Navegación pidiendo
examen se especificarán los grupos para los que se solicita,
que deberán efectuarse en el orden indicalo.
EXAMENES
Primeros y segundos Mecánicos lt Fogoneros habil liados
de Maquinista.
Art. 20. Los exámenes para estas categorías de Ma
quinistas tendrán lugar cada seis meses en las Direcciones
locales de Navegación y ante un Tribunal formado por el
Director local, el Perito-inspector del puerto o del más pró
ximo, un Maquinista naval de cualquiera de las dos prime
ras categorías, un primer Mecánico o' Fogonero habilita
do y el Secretario de la citada Dirección local. El Maquinis
ta naval y el Mecánico o Fogonero habilitado serán nom
brados a propuesta de las Asociaciones del puerto o por las
del más próximo, si no la hubiese, pudiendo ser sustituidos
por dos Maquinistas subalternos de la Armada, si fuese
preciso, en tanto se lo permitan las necesidades del servicio.
Caso de no existir Perito inspector se nombrará un -Ma
quinista naval, y, en su defecto, uno de la Armada.
Art. 21. Las solicitudes pidiendo examen, acompañadas
de los documentos exigidos, deberán estar en la Dirección
local de Navegación antes del día T.° de los meses de enero
o julio, y los exámenes empezarán el primer día no feriado
de los meses de febrero y agosto.
Art. 22. Los Directores locales de Navegación citarán a
los solicitantes cuyos documentós no se ajustan a este Re
glamento, devolviéndoselos y canjeándoles el recibo de los
derechos de examen por la cantidad entregada.
A los solicitantes que no se encuentren en este caso les
servirá el recibo de derechos de examen para poder presen
tarse a verificarlo ante el Tribunal, si del reconocimiento
facultativo no resultan inútiles.
Los exámenes se verificarán empezando por los Fogo
neros habilitados, seguirán los primeros Mecánicos y ter
minarán con los segundos Mecánicos, por- los grupos de las
pruebas exigidas dentro de cada categoría, en el orden del
sorteo.
Las calificaciones serán de "aprobado" y "suspenso" v el
'orden de la votación será : primer Mecánico o Fogonero
habilitado, Maquinista naval, Perito inspector, Secretario
y Presidente.
Art. 23. El Director local, después de cada examen se
mestral, dará cuenta a la Dirección General de Navegación
de los candidatos aprobados y dará a éstos el título corres--
poniente. al que se adherirá su fotografía.
Los derechos de examen para los Maquinistas de estas
dos categorías, que deberán ser abonados al presentar la so
licitud en la Dirección local de Navegación, serán los si
guientes :
Primeros Mecánicos y Fogoneros habilitados. 10 peseta.
Segundos Mecánicos 5 lf
que se repartirán entre los miembros del Tribunal por partes
iguales, excepto el Presidente. que percibirá un 20 por Te()
más.
.:\rt. 24. El régimen de los exámenes se ajustará en lo





Art. 25. Los exámenes de esta categoría se verificarán
en las Escuelas de Náutica con arreglo al plan de estudios
y reglas en ellas en vigor.
El título les será expedido por el Director de la Escuela
en que verifiquen su último examen una vez cumplidas
las
prácticas de taller.
Primeros y segundos Maquinistas.
Art. 26. Los exámenes para estos Maquinistas tendrán
lugar cada seis meses en las Direcciones locales de Nave
de Cádiz, Ferrol, Bilbao, Barcehona y Cartagena,
ante una Junta compuesta de un Ingeniero Jefe de la Ar
mada de la categoría de Coronel o Teniente Coronel (como
Presidente), un Capitán de Corbeta o Teniente de Navío
(como Secretario), y como Vocales, dos primeros Maqui
nistas navales, con más de seis años de servicios efectivos en
su clase.
Los nombramientos del Presidente y Secretar:o serán de
Real orden y tendrán la duración de cuatro años. prorro
gables dos más si la Superioridad lo considerase así con
veniente; en cuanto a los dos Maquinistas Vocales. serán
nombrados para cada convocatoria, siendo designado uno
de ellos por la Asociación de Navieros de España y el otro
por turno entre las Asociaciones de Maquinistas navales
que cuenten con más de cien asociados. Serán condición
precisa, tanto en el nombramiento del Presidente como en
los de los Vacales y Secretario, que ninguno de ellos sea o
haya sido Profesor o Director de ninguna Academia pre
paratoria de Maquinistas navales, por lo menos en el ario
f precedente.
. Caso de no presentare los dos o alguno de los Maqui
nistas Vocales en la época prefijada para empezar los exá
menes, serán sustituidos por otros primeros Maquinistas
navales residentes en la localidad o embarcados en el puer
to, y, en su defecto, por Maquinistas de la Armada de la
clase de primeros o segundos cuyas atenciones del servi
cio militar se lo consientan.
La Comisión del servicio desempeñada, tanto por el Pre
sidente corno por el Secretario del Tribunal, será declara
da indemnizable, abonándose con cargo al presupuesto del
Ramo el importe de los viajes y las dietas prevenidas. Los
dos Maquinistas navales que formen parte del Tribunal
gozarán los días que desempeñen el cargo de Vocal los
mismos e.molumentos (sueldos y dietas) que un Teniente
de Navío. y además viajarán por cuenta del Estado con
pasaporte, que se le expedirá por las Autoridades de Ma
rina.
Art. 27. Los exámenes comenzarán cada cinco años
por tina de las Comandancias de Marina indicadas Y se
continuarán en el orden que se han nombrado, es decir.
que los primeros exámenes empezarán por Cádiz y termi
narán en Cartagena ; durante los cinco años siguientes em
pezarán por Ferrol para terminar en Cádiz, y así sucesiva
mente. dando principio el primer día no feriado de los me
ses de octubre y abril.
Art. 2g. Las solicitudes pidiendo examen y acompañan
do todos los documentos deben estar en la Dirección local
de Navegación antes del primero de marzo o primero de
septiembre, para las convocatorias de abril y octubre, res
pectivamente.
Examinados los documentos en la Dirección local de
Navegación durante la primera quincena de marzo o septiembre, se citarán a los candidatos que no los presenten
ajustados a este Reglamento, y al devolvérselos, se canjea
y
rán por el recibo de los derechos de examen, que
el solicitante
ha debido abonar. A los que no se encuentren
en este caso
les servirá el recibo entregado por la Dirección local
de Na
vegación corno justificante que acredite
su derecho a ser
examinado, si tiene al mismo tiempo la aptitud
física nece
saria. Caso de no tenerla, les serán devueltos también
los
derechos de examen.
Art. 29. Con el certificado de reconocimiento y
el re
cibo de derechos de examen se presentará el candidato ante
el Tribunal de exámenes, el cual los sorteará.
Al día siguiente del ,sorteo comenzarán los exámenes
propiamente dichos, a las horas que el Tribunal designe.
a las cuales deben con toda puntualidad asistir las candida
tos que han de examinarse por su número del
sorteo. El
no estar presente a • estas horas dará derecho al Tribunal
para negar el examen.
El orden en que deberán efectuarse los exámenes será
el
siguiente :
Se examinarán primero los candidatos a segundos Ma
quinistas, y cuando lo hayan hecho todos los admitidos,
se
examinarán los candidatos a primeros Maquinistas, divi
diéndose para los exámenes' de dibujo y taller en los gru
pos que exija la capacidad de los locales donde hayan de
efectuarse.
La extensión de los conocimientos que se exigirán al
examinando será la de los especificados en la parte de este
Reglamento que trata de este extremo.
No podrá exigirse a. los candidatos que se examinen de
más de un grupo diario ; pero si alguno desea hacerlo de
todos seguidos se le concederá.
Los candidatos al entrar en la sala de exámenes no lle
varan consigo ningún libro ni apunte, a excepción de los
cuadernos de máquinas el día que les corresponda exami
narse de esta asignatura.
Se exigirá que en la ,sala de exámenes reine el más ab
soluto silencio por parte de los examinandos.
Si algún examinando tuviese precisión de dejar la sala
de exámenes por cualquier necesidad perentoria durante
su examen, pedirá permiso al Tribunal. y a su regreso
empezará nuevo examen, como si nada hubiese hecho en el
anterior, salvo en el dibujo o taller, si no llevó consigo los
elementos, con que trabajaba.
Si el Tribunal observa que algún candidato lleva con
sigo apuntes o libros. ayuda a otro o perturba el silencio
que deben observar los candidatos en la sala de exámenes.
en una palabra, contraviene lo dispuesto en los anteriores
artículos, le impondrá como sanción la de no poder seguir
examinándose en la convocatoria en que corneta la falta.
Art. 30. Los exámenes orales serán públicos, debiendo
contestar el candidato las preguntas que le haga el Tri
bunal comprendidas en el programa.
Las prácticas de taller exigidas tendrán lugar en el lo
cal que para ello designe el Tribunal de exámenes facili
tándose a los candidatos. para que puedan efectuar su tra
bajo, el material v herramental necesario para ello.
En los exámenes de dibujo no tendrá acceso a la sala
donde tengan lugar ninguna persona que no haya de tomar
parte en ellos, sea como miembro del Tribunal o como
examinando.
Para los exámenes de dibujo se admitirán a la sala de
exámenes sólo los candidatos que quepan en las mesas que
haya, de modo que queden suficientemente espaciados.
Al comenzar el examen de dibujo se facilitará a los exa
minandos el modelo que-deben representar.
A la hora que juzgue el Tribunal se recogerán los tra
bajos. exigiendo que cada uno esté firmado y fechado, \-
que en ellos conste también el número que en el sorteo
obtuvo el candidato.
Art. 31. Al acabar cada sesión de exámenes. el Tri
6 •••••••••
bunal se constituirá en sesión secreta, procediendo a la
votación de las notas a que sea acreedor cada candidato,
según su examen oral o trabajo efectuado.
Esta votación comenzará por el Vocal Maquinista más
moderno, seguirá el otro Vocal Maquinista, a continua
ción el Secretario v, por último, el Presidente del Tribu
nal
Las notas que se asil.);nen oscilarán entre O y 12. El pro
medio de las calificaciones votadas por el Tribunal cons
tituirá la del examinado, cuvas equivalencias serán :
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Art.' 32. Terminados los exámenes de Jos ;segundos
y primeros Maquinistas, se les entregará a los candidatos
aprobados certificación firmada por el Presidente del Tri
bunal. en que se haga constar tal aprobación, y ocuya certi
ficación le podrá servir al interesado como nombramiento
Provisional por un • plazo no superior a seis meses para po
derse embarcar corno tal Maquinista, mientras no le sea can
je.ado por el nombramiento definitivo que en su día le ex
pedirá la Dirección General de Navegación. A los apro
bados solamente en algún grupo se les expedirá igualmen
te certificación de la aprobación de tal grupo. Tanto los
nombramientos provisionales como los definitivos O llevarán
adherida v sellada una fotografía del interesado de 60 por
40 milímetros de bristo, con la cabeza descubierta, y ésta
ha de tener dos centímetros de altura por lo menos.
Art. 33. Los derechos de examen para los Maquinistas
navales. que deben ser abonados al presentr la solicitud
en la Dirección local de Navegación, serán los siguientes:
Para segundos 'Maquinistas navales...
Idem primeros Maquinistas navales...
•
• • • • •




cualquiera (Inc sea el número de grupos para los que
soliciten examen:
Las *cantidades recaudadas por derechos de examen en
las Comandancias de Marina se entregarán previo recibo
al Vocal Maquinista naval a quien corresponda hacer de
Cajero-Habilitado, según más tarde se dirá.
De dicha suma se abonarán los gastos .de material y todo
otro cualquiera que originen los exámenes, tomándose ade
más lo necesario para abonar al Tribunal sus dietas, a razón
Por cada (lía que funcione, de 30 pesetas cada uno de los
dos Vocales y el Secretario, y de 40 el Presidente. Cuando
después de deducidos los gastos de 'material y demás ne
cesarios para los exámenes, la cantidad restante no fuese
suficiente para el completo de las expresadas dietas, se re
partirá a prorrateo con arreglo -a lo que deberá percibir
cada uno. .
A los efectos de cornpra de material, abono de dietas y
todo otro gasto cualquiera relacinado con la Junta de exá
menes, hará las veces de Cajero-Habilitado, bajo las ins
trucciones del Presidente del Tribunal. el Vocal Maquinis
ta más moderno, debiendo el Secretario levantar el estado
de liquidación de cuentas que al final de cada temporada
de exámenes habrá 'de rendirse a la Dirección de Navega
ción, N' CUVO estado llevará el vistobueno del Presidente.
Sí de la- suma recibida y liquidada quedase algún sobran
te. se entregará por el Secretario en la expresada•Dirección
de Navegación para ingresarlo en el Montepío Marítimo)
Nacional.
Art. 34. Terminados los exámenes, el Presidente del
Tribunal remitirá al Director General de Navegación ac
tas duplicadas de los candidatos aprobados por la Junta.
Los candidatos aprobados en todos los ejercicios y con
derecho al título de Maquinistas solicitarán la expedición
••••■••■••••••••••••••••••••••••••••■••••rl~IP- •••••••••
de éste por la Dirección General de Navegación en instan
cia 'al Director, acompañada del certificado provisional de
que trata el art. 32, de una fotografía del tamaño indicado
en el mismo v del papel de reintegro que corresponda. En
la instancia indicarán la Comandancia de Marina en que
quieren recoger dicho título.
Art. 35. Este Reglamento entrará en vigor •
(7.) En 1." de enero (le. 1927, para los segundos Mecá
•
nicos.
o. b) En T.' de enero de 1928, para los primeros Mecáni
cos y Fogoneros habilitados de Maquinistas.
•
(-) En 1.° de marzo de 1929 para los Alumnos
• de
_Máquinas, segundos y primeros Maquinistas.
Artículo transitorio- .---tos candidatos -que 'deseen aco
i.;erse a' este Reglamento, antes de expirarlos plaz.os0 mar
cados podrán 'hacerlo; y entonces se les expedirán, 1o
('O11 arreglo a los adjuntos modelos, debiendo ¶set• in
'dicadosHestos extremos en las relaciones que el Presidente
O
del Tribunal de Magninistas pase a la Dirección_General
de Naveg-ación..
'Madrid, 2 de hbvienibre de 1925.
Aprobado por S. M
MIGUEL PRIMÓ DE RIVERÁ.
‘,




1." Nomenclatura de las diversas partes del tipo de
motor para'el que se solicita el título y objeto a que se des
tina cada una de ellas.
^
2.() M'anejar un motor del tipo para el que se solicita
el título, explicando. y si es posible efectuando kis opera
ciones siluientes: preparar para poner en marcha, arran
car, manejo durante la marcha. variar de velocidad, piárar,
dar atrás; lubrificación, medidas en caso de recalentamien
to; reemplazar una pieza de respeto y manejo de las herra
mientas de uso en el tipo de. aparato motor ; peligros de in
cendio, medio de prevenirlos y medidas a tornar en caso
de declararse; cuidados que requiere el aparato motor des
pués de la Parada definitiva.
Primeros Mecánicos y Fogoneros habilitados de Maquinista.
PRIMER GRUPO.
instrucción primaria.—Leer y escribir de modo que se
.entienda fácilmente.
Aritmética.—Efectuar 1116 operaciones de suma, resta.
multiplicación y división de números enteros, decimales y
quebrados. Sistema métrico. Equivalencia entre las princi
pales .medidas métricas e inglesas. •
Geometría.—Dar idea de lo que son :.punto, línea recta.
quebrada, curva y mixta ; ángulo agudo, recto y obtuso;
triángulo, cuadrilátero ..y polígono; circunferencia, circun
ferencias concéntricas, arco, círculo. sector circular, corona,'
o anillo. circular ; rectas, paralelas y perpendiculares.
Trazar una perp'endicular a. una recta en un punto cual
quiera de ella o desde. uno exterior. Dividir una recta .en
partes iguales. "-fallar el centro de una .circunferencia y de
un arco de ella.'
lialiar el área. de un triángulo, un .cuadrilátero, un polí
gono. un círculo y, aproximadamente, de un espacio cual
quiera a bordo.
Volúmenes, Altura. Hallar el volumen de un prisma y
un cilindro y, aproximadamente el de una carbonera, de
un tanque o de un espacio cualquiera a.bordo.
Taller.—E1 Tribunal se convencerá de que los candida
tos saben manejar regularmente la lima, martillo y cincel.
haciéndoles, por ejemplo, coser y descoser una junta de
plancha delgada, haciéndola estanca ; ajustar, aproximada
mente, un bronce, válvula o grifo, u otros "trabajos por el
estilo.
Higiene naval. Vestido y limpieza corporal del personal
de Máquina.
Primero:, auxiliQs que. deben prestarse á un ahogado o
asfixiado.
Pérdida del conocimiento y auxilios que reclama este es
tado.
Conducta que debe observarse en caso de magullamiento
o, herida:
Quemaduras por el fuego, o por el vapor.v auxilios que
deben prestarse en estos casos.
SEGUNDO GRUPO.
..Titulo de Fogonero habilitado de Maquinista.
Cakkras.—Condiciones que debe reúnir un buen carbón
su elección Condiciones de una buena combustión. Com
bustión espontánea y medios de prevenirla.
Presión y su medida.. Manómetro. Descripción ligera y
funcionamiento de un tipo de caldera, a elección del candi
dato. Hogar, cenicero, parrillas, altar, cajas de fuego y de
humos ; cámaras de agua y vapor. Modo de fijar lbs tubos.
Válvulas de retención y seguridad. Tubo de nivel y grifos
de prueba. Puertas de visita, registros y otros accesorias.
Alimenti,ación y limpieza. Organos de extracción. Utiles
para el manejo de las calderas.
Chimenea. Tiro y. acción del viento.'
Llenar una caldera. Disposiciones que han de tomarse an
tes de encender. Encendido. Conducción de los fuegos para
levantar presión y durante la marcha. Limpieza de los tu
bos en marcha y fondeados. Precauciones para no quemar
el emparrillado. Fuegos retirados con o sin presión. Avivar.
Apagar. Cau.sas de aumento o disminución de la presión.
Causas que puedan producir la bajada del nivel de la calde
ra. Medidas que han de tomarse cuando el agua desaparece
del nivel.
Alimentación y su regulación. Efecto de la presencia del
agua de mar en la de alimentación. (Reparar las pérdidas de
agua. Depósitos salinos. Concentración y saturación. Pesa
sales. Modo de disminuir los depósitos. Extracciones. Em
pleo del cinc. Empleo de la cal y de la sosa.
Proyecciones de agua. Sus causas e inconvenientes. Modo
de prevenirlas y hacerlas cesar.
Incomunicar o comunicar una caldera con las demás.
Cuidados que requieren las calderas y tuberías a la llegada
a puerto para parada corta o larga.
Taponar o reemplazar un tubo. Hacer estanca la unión
de un tubo. Reparar provisionalmente una costura o rema
che que pierden. Reemplazar un remache por tornillo. Re
emplazar un tubo de nivel.
Máquinas.—Presión atmosférica y vacío.
Ligera descripción de una máquina de. vayor, a elección
del candidato..
Cilindro, camisa, envuelta', válvulas de seguridad, pur
gas, pistones y sus muelles ; distribuidores, collares y bie
las de excéntricaS; transmisión del movimiento del pistón al
eje cigüeñales ; prensa-,estopas.
Tubos y válvulas de vapor.
.Condensador y sus accesorios. Funcionamiento de las
bombas de aire r de circulación. Descarga. Manejo del
condensador y de sus diversos órganos.
Ligera descripción de la linea de ejes. Cojinetes, Chu
macera de empuje. Bocina del eje. Modo de fijar la héli
ce al eje. •
Engrasadores para partes fijas v móviles.
Cambio de marcha. •
Preparativos para poner en marcha. Prueba de la má
villa. Poner en marcha.
\umentar o disminuir la velocidad. Marcha poco a poco.
I 'arar.
Lubrificación y principales lubrificantes. (Recalentamien
to. Medidas que han de tomarse en caso de recalentamiento.
Precauciones generales que deben tomarse &tirante la
marcha, antes y después de fondear.
Confección de juntas y materias que se .emplean. Repa
sar un prensa-estopas o un cojinete.
Título de .primer Mecánico.
Presión atmosférica y vacío. Presión y contrapresión en
un cilindro. Manómetro.
Ligera descripción de un motor, a elección del candidato.
Carburador, cilindro, enfriamiento de las paredes del ci
lindro, pistón, distribución. Maniobra de las válvulas de ad
misión y evacuación; pincipales sistemas de encendido. Co
llares y bielas de excéntricas. Transmisión del movimiento
al eje dé cigüeñales. Silencioso. Escape. Cambio de marcha.
Línea de ejes. Cojinetes y chumaceras de empuje. Fija
ción de la hélice al eje.
Engrasadores para piezas fijas y móviles.
Combustibles líquidos y gaseosos empleados en los mo
tores. Instalación de los tanques de combustible. Condicio
nes que debe reunir un combustible v su elección. Nociones
sobre la carburación. Condiciones de una buena combus
tión.
Ajuste de articulaciones. Preparativos para poner en mar-.
cha. Puesta en marcha. Manejo durante.la marcha. Regu
lación de la velocidad. Parada. Marcha atrás.
Lubrificación y principales lubrificantes. Recalentamien
to y medidas a tomar en caso de producirse.
Precauciones que han de tomarse en marcha, antes y des
pués de parar, según que la parada sea corta o larga.
Confección de juntas y materias que se emplean. Repa
sar un prensa-estopas o un cojinete. Ruptura o mala es
tanqueidad de las válvulas de admisión y evacuación y me
dio de remediarla.
Alumnos de máquina..
P11-in de 'estudios (lelas Escuelas de Náutica:.
Segundos Maquinistas.
• PRIMER GRUPO. •
Dibujo.—Hacer el croquis actitado de una pieza de má
quina v, según él, el dibujo a escala.
Taller.—Un trabajo de ajuste, torno, forja o 'calderería,
a elección del candidato.
Higiene naval.—Ejercicio física; agotamiento y debilidad.
Higiene especial para Maquinistas Fogoneros ; trabajo,
reposo, vestido, limpieza corporal.
Temperatura de los diversos locales del buque y s'u in
fluencia sobre la salud. Medios higiénicos para contrarres
tar su influencia perniciosa.
Ventilación de las cámaras de máquina, auxiliares, calde
ras y pañoles. .
Agua filtrada, destilada, esterilizada. Su conservación
distribución a bordo.
Primeros auxilios que deben prestarse a un ahogado
asfixiado.
Pérdida de conocimiento y auxilios que reclama este es
tado.
Conducta que debe observarse en caso de magullamien
to o herida. Quemaduras por el fuego o por el vapor v auxi
lios que deben prestarse en estos casos.
Construcción naval.—Nomenclatura de las diversas par
8tes de un buque"; idea de su construcción y descripción de
uno por los planos.
Mamparos, puertas y registros estancos. Medios de de
volverles su estanqueMad definitiva o provisionalmente en
caso de haberla perdido. Apuntar un mamparo estanco en
caso de inundación.
Instalaciones relativas a la propulsión. achique, inunda
ción, incendio. Aparato de transmisión de órdenes. Ventila
ción natural y artificial. Alojamientos. Servicios de carga y
descarga, anclas, amarrado v remolque. Gobierno y medios
auxiliares de gobierno.
Corrosión de los cascos y precauciones contra ella en el
interior de los buques.
Desplazamiento. Tonelaje de arqueo, total y neto. Capa
cidad de carga; carga útil ; coeficiente de carga.
Estabilidad transversal y longitudinal. Estabilidad en
grandes inclinaciones. Inundación de compartimientos v em
pleo del achique para mejorar las condiciones de estabilidad
de un buque averiado.
Resistencia ,de los buques a la marcha y cálculo de la po
tencia de máquina para darles una cierta velocidad, por la
fórmula :
k 1) 2 3 'kr'
Pe = - v valores de K
1 60Ó
en algunos tipos de bu
.
-
que mercantes para las velocidades usuales en ellos, sien
do Pe = potencia en el eje y la inversa de la cons1.000
tante del Almirantazgo.
SEGUNDO GRUPO.
Mecánica.—Medida del tiempo. Unidad adoptada. Movi
miento rectílineo uniforme. Velocidad. Movimiento varia
do cualquiera. Velocidad media. Movimiento uniforme va
-Hado: aceleración. Movimiento circular uniforme. Veloci
dad angular.
Ligeras nociones sobre la fuerza. Su medida. Composi
ción y descomposición de las fuerzas concurrentes y parale
las. Reglas prácticas y aplicación. Explicar lo que es el mo
mento de una fuerza con relación a un punto, con relación
a un eje y Con relación a un plano.
Peso y centro de gravedad de un cuerpo. Reglas prácti
cas para la determinación del centro de gravedad de las lí
neas, las superficies v los volúmenes sencillos. Determina
ción gráfica de las condiciones de equilibrio de un cuerpo
sometido a la acción de. muchas fuerzas.
Trabajo v fuerza. Su medida. Su representación gráfica.
Kilográmetro. Caballo de- vapor.
Relación entre el trabajo motor y el
máquina con movimiento uniforme.
Condiciones generales de equilibrio de las máquinas sim
ples, sin tener en cuenta el rozamiento. Equilibrio de la pa
lanca, de la polea, de los aparejos ordinario y diferencial,
gato, plano inclinado. curia, tornillo ordinario y tornillo
sin fin.
Equilibrio de la manivela y la hiela. Idem de la excén
trica.
Ligeras nociones sobre los choques y rozamientos.
Física.,—Hidrostática. Principio de Pascal. Prensa hi
dráulica. Presión sobre el fondo y las paredes. Presión to
tal. Vasos comunicantes. Capilaridad. Principio de Arquí
medes. Cuerpos sumergidos. Densidad y peso específico.
Areómetros. Principios de Pascal y de Arquímedes, apli
cados a los gases. Presión atmosférica y su determinación.
Experiencia de Torricelli. Barómetro.
Comprensibilidad de los gases. Ley de Mariotte.
Principio y funcionamiento de la bomba aspirante impe
lente. Fuerza elástica de los gases. Manómetro. Diferentes
maneras de valuar la presión en las máquinas. Efectos pro
resistente en una
ducidos por el calor sobre los cuerpos. Termómetro. Piró
metro. Diferentes escalas termométricas. Calor específico
de los cuerpos. Cambios de estado. Fusión. Sus leyes. Eva
porización y slis leves. Vapor saturado y vapor no satura
do. Vapor recalentado. Calor de vaporización. Calor total
de vaporización.
Calentamiento del agua en vasos cerrados.
Principio del equivalentemecánico del calor.
Condensación del vapor y diferentes maneras de obtener
la. Principio del condensador. Objeto del condensador. Peso
de agua condensante. Funcionamiento del condensador .y de
la bomba de aire. Vacío absoluto. Vacío efectivo. Indicado
res de *vacío.
Eiectricidad.—Principios de. la conservación y de la de
gradación de la energía. Distintas formas de la energía.
Clasificación de las máquinas eléctricas. Unidades prác
ticas internacionales. Ley de Ohm. Lev de joule. Fuerza
electromotriz de un generador. Fuerza contra electromo
triz de un receptor. Generalización de la ley de Ohm. Le
ves de Kirchof. Leyes de las corrientes derivadas.
Pilas. Polarización. Despolarización. Asociación de las
pilas. Carga de un elemento. Manejo de una batería. Acu
muladores. Carga y descarga de los acumuladores. Manejo
de los acumuladores. Pruebas de conductibilidad y aisla
miento.
Imanes. Líneas de fuerza. Flujo de fuerza. Solenoide.
Permeabilidad. Histeresis. Electroimanes. Corrientes de in
ducción. Corrientes de Foucault. Autoinducción:
Dínamos y magnetos. Inducidos. Objeto de los colecto
res. Anillo Gramme. Inducidos de anillo y tambor. Máqui
nas multipolares. Enrollamiento en cantidad y en tensión.
Chispas en las escobillas: Calaje de lás escobillas. Diferen
tes modos de excitación : serie, derivación y Compound.
Motores de las dínamos. Grupos electrógenos. Regulado
res. Manejo de las dínamos. Poner en marcha. Causas de
mal funcionamiento. Vigilancia durante la marcha. Parada.
Medidas de aislamiento. Sustituir una dínamo por otra. Aco
plamiento de dínamos. Reversibilidad de las dinamos. Ren
dimiento de la dínamos. Averías en las dínamos.
Motores eléctricos.—Par motor. Funcionamiento de los
motores en serie, en derivación y Compound. Reóstatos de
campo y de arranque. Manejo de los motores.
Canalización. Modos de hacer una distribución. Cuadros
de distribución. Interruptor. Conmutador. Inversor de co
rriente. Cortacircuito. Amperímetro. Voltímetro. Medidas
de resistencia. Reóstatos. Indicador de tierra. Disyuntor au
tomático. Pararrayos. Averías y accidentes en una canali
zación. _Accidentes a las personas. Modo de tratarlos.
Aplicación a bordo de los barcos. Timbres. Teléfonos.
Alumbrado por arco. Reguladores. Esquema del circuito.
Alumbrado por incandescencia. Lámparas. Luces reglamen
tarias en los buques.
Ventiladores. Cabrestantes eléctricos. :Montacargas. Barn
has eléctricas. Transmisión de órdenes. Servomotores. Ideas
sobre. la propulsión eléctrica de los buques.
TERCER GRUPO.
Calderas.--Combustión. Cenizas, escorias, humos. Antra
cita, hullas secas, semigrasas y grasas ; briquetas ; petróleos
v sus derivados. Poder calorífico. Carboneras y tanques de
combustible líquido.
Combustión espontánea : medios de prevenirla y atacar
la cuando se presenta. Inflamación de los combustibles lí
quidos, precauciones en su almacenamiento. Consumo apro
ximado de combustible según el tipo del aparato motor.
Clasificación de las calderas : tubulares, acuatubulares y
de pequeños tubos. Descripción de una caldera cilíndrica
•Yarrow o Normand o tipos análogos.
Hogar, cenicero, parrillas, plancha muerta, altar, caja de
fuego, caja de humos, chimenea. Consolidación
de las di
versas Partes entre sí y con la envolvente. Horno
Fox. 1101-
mes y Purves. Registros.
Válvulas de seguridad, retención y comunicación. Nivel
de agua y grifos de prueba. Tubería de extracción y afimen
tación.
Organos auxiliares : bombas de alimentación, economiza
dores, deptvadores, filtros, compresores, eyectores de ceniza,
ventiladores, recalentadores agm y live. (juenridores de
petróleo.
Tiro natural, forzado y activado. Dispositivo para el tiro
forzado. Tiro Howden
Tuberías completas de. un aparato evaporador de varias
•calderas.
Asiento de las calderas y unión de éstas al casco. Dobles
fondos. Tomas y descargas de agua. Comunicaciones con
las máquinas.
Utiles que se emplean para el servicio de los hornos y para
qué sirve cada ,nno de .ellos. Cómo debe partirse el carbón.
Qué debe hacerse antes de cargar los hornos. ('no se llenan
las calderas con agua dulce y cómo con agua de mar. Cónio
se. cargan o preparan los hornos. Qué disposicione,s deben to
marse antes de encender. Qué debe hacerse si no se encien
den los hornos por falta de tiro, y qué procede hacer cuan
do éste es demasiado.
Cómo deben conducirse los fuegos. Cuáles son las causas
que pueden aumentar o disminuir la presión. Precauciones
que hay que tomar para conservar constante la presión. Có
mo se conoce que la presión es -demasiado elevada. Qué
debe hacerse para conservar a la altura conveniente el nivel
del agua, teniendo en cuenta los movimientos del buque.
pué precauciones deben tomarse respecto a la presión cuan
do se previene que se va a parar. Qué precauciones hay que
tomar en las paradas repentinas. Retirar los fuegos. Avivar
los fuegos retirados. Apagar los fuegos.
Limpieza' de los hornos estando en función la caldera. Es
coriar los hornos. Cómo se coloca una parrilla estando el
horno encendido. Cómo se limpian los tubos y qué precau
ciones deben tomarse para esta operación estando trabajan
do la caldera. Qué medidas deben tornarse cuando el nivel
sube y baja constantemente.
Qué se entiende por proecciones de agua. Qué debe ha
cerse si sobreviene una proyección. Qué medidas deben to
marse para hacer cesar las ebulliciones. Cómo se efectúa
una extracción, bien de 'fondo o de superficie. Cómo se va
cían las calderas, con presión o sin ella. Objeto de las plan
chas de cinc que se introducen en las calderas. Sitios donde
deben colocarse con preferencia.
.Limpieza de las, calderas en puerto. Utiles que' se em
plean para ello y modo de efectuarla. Modo .de conservar
las cuando deben permanecer .algún, tiempo sin funcionar.
Depósitos e incrustaciones de las calderas. Sus causas.
Modo de evitarlas. En qué parte de las calderas se forman
con má,s facilidad. Salinómetro.
Averías más generales que suelen ocurrir en las calde
ras. Cambiar un tubo de cristal en un nivel de agua. Re
mediar los efectos que pudiera producir una grieta que se
presenta en un horno. Poner un parche en un horno. Po
ner un parche en otra parte de la caldera. Cambiar un tubo
roto, bien sea ordinario y estay. Tapar un tubo cuander se
presentan en él salideros. Distintos medios dé taparlo. 'Qué
es una explosión. Clasificación de éstas en 'lentas y fulmi
nantes. Precauciones para evitar una explosión. Manera de
obrar en caso de que sobrevenga.
Máquinas alternativas de vapor.—Ligera idea de las má
quinas de cilindros oscilantes, de tronco y Woolf. 'Máqui
nas de expansiones sucesivas.
Descripción completa de una máquina usada en los bu
ques mercantes ; válvulas de cuello y toma de vapor, auxi
••■•
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liares de poner en marcha, atmosféricas. Cilindro,
camisa,
envuelta, tapa V fondo, válvulas de seguridad, purgas,
érn
l.olo, empaquetados ; émbolos acanalados, vástagos, pren
'
sa.-estopa; cruceta, patín, corredera, barra de
conexión;
distribuidores, balancín, excéntricas ; reductores de presión,
purgas automáticas, tuberías.
Aparato de cambio de marcha Nr mecanismos de que
coris
ta. Expansión variable.
Condensador y sus órganos accesorios. Bombas de aire y
circulación. Cisterna, tuberías y obturadores de descarga.
Filtros.
Ejes de cigüeñales, transmisión y empuje. Chumaceras
v cojinetes. Chumacera de empuje, bocina. Virador. Freno.-
Ruedas de paletas y hélices ; su instalación. Engrasadores.
Comunicaciones con el puente. Transmisiones de órdenes.
Asiento (le
d
las máquinas. Unión con el buque. Doble fon
o. Tornas de agua.
Objeto del cilindro. Objeto del distribuidor. Estudio
del
funcionamiento de un distribuidor de concha en relación con
el pistón de un cilindro. Período de admisión. Idem de
ex
pansión. Idem de avance a la evacuación. Wein de
evacua
ción. Idem de compresión. Idem de avance a la admisión.
Angulo de calaje. Recubrimierltes. Ventajas e inconvenien
tes de 1-os distribuidores de concha.
Distribuidores cilíndricos. Descripción y funcionamiento
de un distribuidor cilíndrico. Ventajas e inconvenientes de
los distribuidores cilíndricos. Válvulas de expansión. Ex
haustación a la atmósfera. Tubo de exha.ustación.
Objeto del condensador. Principios en que se funda. Con
densadores de mezcla. Idem de superficie. Agua refrigerante.
Disposición de las cámaras de circulación y condensación.
Vacío y contrapresión. Detalles de construcción y disposición
de los tubos. Inyecciones ordinaria y de sentina.
Objeto de las.bombas. Simple y doble efecto. Ideas gene
rales' sobre su funcionamiento y condiciones que se preci
san para, que éste sea lo más, regular posible. Golpes de
ariete. Bombas de alimentación. Idem de r.lfrnentación
ción movidas por las máquinas principales. Idem de ali
mentación con motor independiente.
•
Bombas de circulaCión. Idem centrífugas. Idem de aire.
Transmisión de n'iovimiento alas bombas de aire. Bom
bas de achique Donkev o borriquete. Bombas de mano.
Cambio de marcha. Su objeto. Cambio de marcha con
una o dos excéntricas. Incovenientes 'de los de una. Sec
tor Stephenson.
Ajuste de articulaciones. Prúparaitivos para poner en
marcha. Calentar, purgar y probar la máquina. Poner en
marcha. Condiciones de arranque. Acelerar ymoderar. Mar
char lo más moderado posible. Parar. Cambio de marcha.
Lubrificación. Su objeto e importancia. Lubrificantes. Lu
brificadores diversos. Recalentamientos. Modo de prevenir
los y de combatirlos cuando se presentan. Ruidos y choques ;
„medios de reconocerlos y ponerles remedio.
Escapes de vapor ; medios de reconocerlos y de ponerles
remedio.
Manejo del condensador y de sus órganos. Accesorios.
Causas de mal funcionamiento. Mal funcionamiento de las
bombas de aire. Circulación. Calentamiento. Entradas de
aire y de agua. Limpieza del condensador. Prueba de un
condensador.
Prueba en 'frío de las tuberías.
Precauciones generales que deben tomarse con una má
quina en marcha, antes y después de fondear.
Conservación y entretenimiento de las máquinas. Ave
rías en los cilindros, tapas, fondos, émbolos. prensa-esto
pas, vástagos, distribuidores y sus trasmisiones de movi
miento, crucetas, barra de conexión, ejes, chumaceras, co
jinetes, chumacera de empuje, bocina, soportes exteriores
y propulsor.
l —
. Averías en el condensador y sus órganos auxiliares. Dis
posiciones que deben tomarse para marchar con la bomba
de aire, la circulatoria o ambas averiadas.
_Averías en la cisternas, bombas alimenticias y de achique.
Disposiciones que deben adoptarse para marchar sin uno
de los cilindros en los diferentes casos.
Reparación de las diversas averías a bordo.
Cuidados requeridos por el aparato motor al fondear, se
gún se trate de parada corta o larga.
Turbinas.—Modo de accionar el vapor en una turbina.
_Acción del fluido. Reacción. Acción mecánica del vapor en
una turbina. Turbinas de acción. Laval, Kolb, Rateau y
Zoclly ; turbina Curtis. Turbinas de reacción. Parson_s.
_Adaptación de la hélice a la turbina e idea sobre la incom
patibilidad del rendimiento de turbinas y hélices directa
mente acoplada.s. Reductores de velocidad. Medida de la
potencia de una turbina por el torsiómetro. Idea de un tor
siómetro (el óptico Beyis-Gilson, por ejemplo).
Descripción de una turbina ; envuelta y sus deformacio
nes, obturadores. obturadores de aceite, rotor, pistón del
empaquetado, -paleta y su colocación en el cilindro y ro
tor ; paletas de seguridad, desgaste de las paletas, chumace
ras, chumaceras de empuje, ordinaria y- Michel ; válvula de
paso y seguridad. Huelgos. Modo de comprobarlos y de
centrar el rotor. Forro exterior de las turbinas y su objeto.
Virador.
Aparatos para suspender a bardo la tapa y rotor. Apara
tos para desarmar los obturad.ores. Arreglo de la posición
longitudinal del rotor.
Instalación de un aparato motor de turbinas o de éstas y
máquinas alternativas.
Válvulas para las maniobras ,y explicación de éstas.
Aparatos auxiliares. 'Condensadores ; bomba de aire y
circulatoria. Lubricación forzada.
Ventajas e inconvenientes de las turbinas y máquinas al
ternativas. ¿Aplicaciones de las turbinas en la Marina co
mercial.
Manejo y entretenimiento dé las turbinas. Purgas. Ca
lentar y poner en movimiento. Cuidados requeridos duran
te el funcionamiento y en puerto. Averías v sus reparacio
nes a bordo.
Motores.—Principios fundamentales del funcionamiento
de los motores de combustión interna del todos los tipos.
Métodos de inflamación de las mezclas combustibles y- ca
racteres que las distingue.n. Métodos de introducir el aire
y el combustible al cilindro. Carburadores. Pulverizadores.
Gasificadores.
Temperatura de los gases en los cilindros. Temperatura de
las paredes de los mismos y necesidad de la refrigeración.
1\1étodos de enfriamiento de los cilindros, pistones y otras
partes de los motores. Descripción de los órganos de un mo
tor. Armazones, cilindros. camisas, culatas y pistones. Vál
vulas de combustible. de aspiración, de escapé y de puesta
en marcha. Ejes motor, de camones y auxiliares. Vástagos
v bielas. Bombas de combustible y de barrido. Mecanismo
de arranque.
Naturaleza y propiedades de diferentes clases de aceites,
esencias, grasas, etc., usados generalmente en los motores.
Reconocimiento práctico de las diversas clases de aceites
que se encuentran en el comercio. Punto
de inflamación. En
cendedor o bujía cuando el motor sea de explosión. Propie
dades explosivas de los gases y de los vapores
emitidos por
los aceites y esencias usadas en los motores cuando
se mez
clan con cantidades definidas de aire.
Conducción de los motores de explosión y de los moto
res Diesel. Verificaciones diversas. Verificación de la distri
bución. Regulación de las válvulas de combustible, de aspi
r2eión eccape, etc. Regulación de los espacios neutros
de
los pistones. Regulación de los compresores, bomba de ba
rrido y de coMbustible.
Preparativos de puesta en marcha. Maniobras de pues
ta en marcha. Conducción de toda clase de motores. Veri
ficación durante la marcha para obtener la igualdad de po
tencia desarrollada por todos los cilindros. Cambios de ré
gimen y cuidados que deben tenerse. Parada del motor. Cam
bio de la marcha.
Incidentes durante el funcionamiento de toda clase de
motores. Del momento de poner en marcha. Del encendido
del combustible. De la lubricación. De la circulación. En las
bombas de combustible. En las válvulas. En los compreso
res. En la presión de insuflación. En las bombas de barri
do. Producción de humo en el escape. Choques.
Averías. En los cilindros y culatas. En los pistones. En
el eje motor, bielas y árboles auxiliares. En las válvulas de
todas clases y tuberías. En las bombas de combustible. En
los compresores. En el eje de camones y en las levas.
Entretenimiento de toda clase de motores. Cuidados que
requieren los cilindros, culatas, pistones, ejes, principales y
auxiliares. Cuidados de las distintas clases de válvulas, (le
las de tuberías y juntas: De las bombas de combustible \-
compresores v de barrido. Válvulas de refrigeración y de
lubricación forzada. Cuidados de los aparatos de encendido
en los motores de explosión -y de sus elementos de produc
ción de la energía eléctrica. Aparatos de seguridad, regula
ción v control.
Aparatos auxiliares.—Descripción v funcionamiento de
los servomotores, cabrestantes y chigres usados en la Ma
rina mercante. Calentar, purgar-, probar y poner en marcha
uno cualquiera de estos aparatos. Cuidados que requieren en
marcha y después de la parada.
Bombas de achique ; principales tipos. Tuberías de achi
que. Incendio y servicio de agua dulce v salada.
Colector dé
achique. Válvulas de comunicacion de los compartimientos.
Descripción de los aparatos hidráulicos y maquinas e ins
talaciones frigoríficas usadas a bordo de los buques mer
cantes.
Evaporadores y destiladores y sus principales tipos. Ser
vicio de agua dulce para la máquina.
Calefacción por vapor y principales sistemas.
Primeros Maquinistas.
PRTMER GRUPO.
Trigonometrío. Líneas trigonométricas. Relación entre
las líneas trigonométricas (le un mismo arco.
Fórmulas de la suma para el seno, coseno y tangente.
Expresión del seno de 2 X, coseno de 2 X, y tangente de
2 X.
Uso de • las tablas trigonométricas.
Relación entre los elementos de un triángulo rectángulo
v de un triángulo cualquiera.
Resolución de triángulos rectilíneos.
Mecánica.—Momento de una fuerza con relación a un
punto, a una línea o a un plano. Momento de un par. Eje
del par.
Movimiento sobre una trayectoria curvilínea.
Velocidad. Definición de la áceleración. Determinación de
la aceleración. Casos generales. Aceleración normal y ace
leración tangencial. Casos particulares. Movimiento de ro
tación variado. Velocidad angular. Aceleración angular.Mo
vimiento helicoidal.
Principio de inercia. Fuerza. Masa. Representación de
una fuerza.
Unidades fundamentales. Sistemas de unidades métricas.
Kilogramo, segundo, centímetro ; gramo-masa, segundo.
Composición y descomposición de las fuerzas aplicadas a un
punto. Composición y descomposición de fuerzas paralelas.
Centro de fuerzas paralelas.
Determinación de las condiciones de equilibrio de un
o
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cuerpo sometido a la acción de muchas fuerzas ; ejemplos. y
aplicaciones prácticas. Composición de los pares.
Peso v centro de. gravedad de los cuerpos. Equilibrio es
table, inestable e indiferente.
Movimiento de un punto sometido a la acción de una
fuerza constante. El peso es una fuerza constante. Verifi
cación de este principio por la máquina de Atwood. Inde
pendencia de los efectos de las fuerzas. Fuerzas variable.s.
Medida v dirección de las fuerzas. Fuerza tangencial. Fuer
za centrípeta. Fuerzas de inercia. Trabajo de las fuerzas
su medida. Trabajo de una fuerza aplicada a un punto.
Unidades de trabajo. Kilográmetró, Erg y Joule. Relación
entre los sistemas de unidades. Trabajo de una fuerza
constante y de una fuerza variable. Trabajo de las resultan
tes de muchas fuerzas concurrentes. Trabajo de un par.
Impulsión de una fuerza. Cantidad de movimiento. Fuer
za viva. Potencia viva o energía cinética ; su medida en el
caso de un cuerpo animado de un movimiento de rotación.
Volante. Ejemplos y aplicaciones numéricas.
Momento de inercia.
1Ihquinas en movimiento. Trabajo motor y trabajo resis
tente. Reiación entre-el trabajo motor y el resistente en una
máquina con movimiento uniforme.
-Resistencias pasivas. Rozamiento. Coeficiente y ángulo de
- rozamiento. Trabajo de rozamiento. Rozamiento de rota
ción. Rozamiento de cojinetes y pivotes. Ligeras nociones
sobre el rozamiento de giro y resistencia de los medios. Re
sistencia del agua. Nociones sobre la rigidez de las cuerdas
y cadenas. Influencias de las resistencias pasivas sobre las
condiciones reales de equilibrio de las máquinas. Rendi
miento.
Medios empleados para regular el movimiento de las má
quinas. Nociones sobre el funcionamiento de
•
los volantes.
Cantidad de trabajo almacenado por un volante.
Condiciones de equilibrio de las máquinas simples te
niendo en cuenta el rozamiento.
Palanca. Polea. Aparejo ordinario y diferencial. Gato.
Plano inclinado. Curias. Tornillo ordinario v tornillo sin fin.
Principio del paralelogramo articulado. Paralelogramo
de Watt.
Rcsistancia de materiales.—Fórmulas relativas a la trac
ción. Carga de seguridad. Trabajo de los tornillos. Resis
tencia de los cilindros Y de. las calderas bajo la acción de la
presión interior. Resistencia de un cilindro a la presión ex
terior. Hornos de calderas. Tubos.
Carga a la compresión. Trabajo de las columnas de fun
dición y de hierro. Cargas de rotura de seguridad a la
cizalla. Trabajo de los remaches. Extensión o compresión
con cizalla.
Ligeras nociones sobre. la repartición de los esfuerzos en
una barra sometida a la flexión. Momento flector. Carga de
seguridad. Piezas encastradas por uno de sus extremos.
Pieza recta soportada en medio y cargada en los extremos.
Pieza recta y apoyada en sus dos extremos. Flexión y com
presión.
Ligeras ideas sobre la torsión. Momento de torsión. Tra
bajo de los ejes.
SEGUNDO GRUPO.
Programa de Plsica.—Hidrostática. Equilibrio de los flui
dos. Centro de presión. Determinación del centro de pre
sión. Cuerpos flotantes.
Principio de Arquímedes v de Pascal aplicado a los ga
ses.
Movimiento del agua en las tuberías. Llenar los dobles
fondos. Bombas de pistón. Esfuerzo y trabajo. Bombas
centri fugas. Sifón.
Calor. Estudio de la dilatación. Dilatación de líquidos,
sólidos y gases.
I Coeficiente de dilatación. Cero absoluto. Densidad
de los
gases. Diversos modos de propagación del calor.
Conductibilidad de los líquidos, sólidos y gases.
Leves de la radiación. Poder radiador. Poder reflector.
Poder absorbente. Cuerpos buenos y malos conductores del
calor.
Medios -de disminuir la rapidez del enfriamiento o del
calentamiento de un cuerpo; aplicaciones.
Calorimetría. Calor específico de los sólidos, líquidos y
gases.
Cambio de estado de los cuerpos. Calor de fusión. Calor
de vaporización.
Vapor. Formación de los vapores en el vacío. Fuerza elás
tica de los vapores. Vapor saturado. Vapor no saturado.
Vapor recalentado. Nociones sobre la manera de compor
tarse cada uno de estos vapores, en el caso de un catnbio de
volumen o de un cambio de temperatura.
Calentamiento del agua en vasos cerrados. Punto crítico.
Vaporización de los líquidos. Calefacción. Estado esferoi
dal. Densidad y volumen relativos de un vapor.
Equivalente mecánico del calor y su determinación.
Transformación del calor en trabajo. Equivalente calo
rífico del kilográmetro.
Trabajo interno y externo.
Calor interno y externo. Expansión de los gases.
Trabajo de las máquinas térmicas. Rendimiento de las
máquinas térmicas. Rendimiento de las máquinas de aire
caliente.
Condensación del vapor. Mezclas de los gases y de los
vapores. Peso de agua .condensante. Actividad de enfria
miento. Funcionamiento del condensador y' la bomba de
aire. Necesidad de bombas de aire de gran volumen.
Eketrieidad.—Principios de conservación y degradación
de la energía. Diferentes formas de la energía. Clasifica
ción de las máquinas eléctricas. Sistema de unidades abso
hitas ; unidades mecánicas, caloríficas, eléctricas y magnéti
cas. Sistema práctico de unidades. Expresión concreta de
las unidades prácticas internacionales. Ley de Ohm. Ley de
Joule. Fuerza electromotriz de un generador y de un recep
tor. Lev de Kirchof.f Leyes de corrientes derivadas.
Pilas. Asociación de elementos. Capacidad. Conductor
aislado. Condensadores. Asociación en cantidad v en serie.
Carga v descarga de un condensador. Acumuladores. Carga
v descarga de los acumuladores. Regulador de carga v des
carga. Características de un acumulador. Manejo de los
acumuladores. Pruebas.
Tmanes. Líneas y flujo de fuerza. Solenoide. Cálculo del
flujo de fuerza en un solenoide. Permeabilidad resisten
cia magnética. Fuerza mag-netomotriz. Interpretación de
la ley de Ohm. Electroimán Corrientes de inducción. Tivs
teresis. Corrientes de Foucault. Autoinducción e inducción
mutua. Valor de la fuerza electromotriz inducida. Bobinas
de Self. Circuito con Self recorrido por una corriente con
tinua.
Principios de las máquinas generatrices ; dínamos. mag
netos. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida. Induci
do de anillo. Objeto de los colectores. Fuerza electromo
triz de la dínamo. Anillo Gramme. Inducido de tambor.
Máquinas multipolares. Arrollamiento en cantidad y en ten
sión. Chispas en las escobillas. Calaje. de las escobillas. Di
versos modos de excitación ; serie, derivación, Compound e
I-Typercompound. Características de una dínamo. Cebar una
dinamo.
Motores de las dínamos. Grupos electrógenos. Regulado
res. Manejo de las dínamos. Arranque. Causa del mal fun
cionamiento. Vigilancia durante la marcha. Remedios.
Reemplazar una dínamo por otra. Rendimiento de las dína




Motores eléctricos. Estudio del funcionamiento de los
electro-motores; serie Shunt, Compound. Manejo de los
motores. Reóstatos.
Averías diversas en las dínamos y electro-motoies.
Alternadores. Período de una corriente. Fase. Corrien
tes mono y polifásicas. Propiedad fundamental de las co
rrientes polifásicas. Fuerza electromotriz, intensidad máxl
mn. Fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz
e intensidad eficaces.
Relación entre la intensidad o la fuerza electro-motriz
eficaz y la intensidad o -la fuerza electromotriz máxima.
Coeficiente de autoinducción y de inducción mutua. Efecto
de la auto-inducción. Resistencia aparente. Impedancia.
Efectos de la capacidad. Circuito con autoinducción y ca
pacidad. Reactancia. Potencia de una corriente alternativa.
Alternadores -con inducido fijo y con inducido móvil. Acb-,
plainiento de- alternadores. Tras formadores. Potencia de los
alternadores monofásicos y polifásicos.
Alternomotores. Idea del funcionamiento de los moto
res síncronos y asíncronos.
Canalización. Distribución en serie, en derivación y a
tres hilos. Naturaleza de los conductores. Cuadro de distri
bución.
Idea del cálculo de una canalización. Instrumentos : inte
rruptor, conmutador, inversor de corriente. Cortacircuito.
amperímetro. voltímetro. Medida de las resistencias. Dis
yuntor automático. Indicador de tierra. Pararrayos. Adyer
tidor de tensión. Averías y accidentes en las canalizaciones.
Medidas de aislamiento y determinar un defecto de aisla
miento.
Timbres, eléctricos. Teléfonos.
Alumbrado por arco. Reguladores. Regulación del arco.
Proyectores.
Alumbrado por incandescencia. Luces de navegación.
Alumbrado de pañoles.
Ventiladores. Chigres. Cabrestantes. Montacargas. Bom
bas. Aparejos. Maniobras del timón. Comprobación del cie
rre de las puertas-estancas. Grúas' eléctricas, etc.
Propulsión de los barcos. Combinación de turbinas a va
por con electromotores.
Accidentes en las canalizaciones. en los aparatos y en las
personas.
CALDERAS
Clasificación de las calderas marinas. Descripción de los
principales tipos. Calderas tubulares. Sus ventajas e in
convenientes. Calderas acuatubulaxes. Calderas' de tubcp;
gruesos y de tubos delgados. Caldera Yarrow. Haces tubu
lares. Colectores. Horno. cenicero y emparrillado. Caja de
humos. Cámara de agua v de vapor.; Regulador alimenticio).
Conducción v. manejo. Conservación de las calderas Va
rrow cuando no' trabajan. Limpieza interior. Averías más
comunes y manera de rémédiárlas. Taponar un tubo.
Caldera Belleville. Haz tubular. Hogar y cenicero. Cáma
ra de combustión complementaria. Economizadores. Reco
rrido total de las llamas y humos. Colector depurador y de
.ilimentación. Regulador alimenticio. Tapones fusibles. Con
ducción y manejo de las calderas Belleville. Ventajas e in
convenientes de ras calderas multitubulares.
Estudio y funcionamiento de las calderas. Tiro natural.
Tiro forzado. Diversos tipos de tiro forzado. Compresores
recalentadores del aire.
Calderas de petróleo. Quemadores. Disposici0 de los
hornos para quemar petróleo. Ventajas e inconvenientes
del empleo del petróleo. Calderas quemando carbón y petró-:
leo. Trasmisión del calor en las calderas por" radiación. por
contacto, por conductibilidad. Influencia de la limpieza de las
paredes. Influencia de la circulación del agua.
Bombas automáticas de alimentación Weir's : su descrip
■•••••
ción y manejo. Descripción del evaporador Weir's. Filtro
para el agua de alimentación: su descripción y forma •de
emplearlo. Recalentador para el agua de alimentación. .
Importancia relativa de los elementos de una caldera.
Presión.
Superficie de parrilla. Cámara de combustión. Superfi
cie de caldeo. Volumen de vapot. Volumen de agua. Resis
tencia de una caldera.
Ligeras nociones sobre la construcción e instalación de
las calderas. Unión de tubos, protección de las juntas. Dis
posiciones de los colectores de vapor. Bombas de alimenta
ción dispuestas en las cámaras de las calderas. Tuberías de
alimentación.
■lanejo de las calderas. Incidentes v averías.
Duración de las calderas. Pruebas en frío de las calderas
y de las tuberías. Pruebas de vaporización de las calderas.
Pontencia calorífica &Jos diferentes combustibles. Idem
sobre carbones nacionales con aplicación a la navegación.
Reconocimiento de los carbones. Preceptos para economizar
carbón. Relación entre los consumos de carbón con la velo
cidad y distancias navegadas. Determinar la distancia fran
queable con una cantidad determinada de combustible. Com
bustible líquido. Disposición de las calderas v aparatos ne
-cesarios para su utilización.
TERCER GRUPO.
_Máquinas (11.1ternativa,s- de vapór.—Principio del funcio
namiento de las máquinas de vapor.
Estudio de los principales órganos de las máquinas de
.vapor empleadas en los barcos. Cinlindros. Camisa. Acce
sorios. Envueltas. Calentamiento de las eirvueltas y dist)o
siciones prácticas para el pistón y sus diferentes partes.
Piezas de trasmisión de Movimiento del pistón al rbol.
Juego de las articulaciones. Ejes: Unión de los ejes. Placa
de fundación. Soportes de los cilindros. Uniones suplemen
tarias para asegurar la rigidez de la máquina. Precauciones
relativas a la dilatación.
Aparatos de distribución y transmisión (Id movimiento a
los distribuidores. Aparatos Stephenson, Marshall y Tov.
Aparatos de puesta en marcha.
Bomba de circulación y su instalación a. bordo. Modo, de
dar movimiento ,a las bombas de aire y circulación.'Bombas
conducidas por la máquina principal y por un Motor inde
pendiente. Movimiento de las dos bombas con el mismo mo
tor. Ventajas e inconvenientes.
Cisterna. Descarga accidental. Filtro). Bombz.ts de sentina
y su manejo.
Hélice y su principio. Funcionamiento de la hélice. Diver
sos tipos de hélices. Unión de 1a hélice al eje. Construcción
de la, hélice. Causas que influyen en el buen funcionamiento
de la hélice. Ruedas de paletas a:tículadas () no). Su funcio
namiento.
Ligeras ideas sobre la construcción y disposición general
de las máquinas. Peso del aparato motor. Influencia de la
ordenada media, del número de vueltas y de la carrera. Di
mensiones relativas de los cili,ndros. Cálculo aproximado del
espesor del cilindro. Diámetro de la barra.
Tuberías. Composición de una tubería completa. Traba
jo de las tuberías. Diversos tipos de válvulas. Válvula de
reducción. ,Purgas. • Purgas automáticas. Instalaci.ón ,('11('-
ral de las tuberías a bordo de los buques. Colectores prin
cipales, auxiliares y de purga.
Manejo de las máquinas. Incidentes y averías. Ensayo de
las máquinas. Aparatos de medida. Indicadores. Contado
res de vueltas. Frenos de 'absorción. Dinamómetro. Torsió
metro. Manómetro. Pruebas de recepción.
Velocidad económica. Radios de acción. Relación entre
la potencia y la velocidad.
Teoría del distribuidor. Influencia de la oblicuidad dé la
1a
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barra sobre la regulación. Diagrama ficticio. Introducción
efectiva. Expansión efectiva. Grado de la expansión
e in
fluencia del espacio muerto sobre ella.
Cambio de marcha y ,su principio. Trazado y análisis del
'dibujo sinusoidal. Elementos que pueden hacer variar
la re
gulación y deducir del dibujo las correcciones a efectuar
en
ella.
Expansión• del vapor. Expansión adiabática e isotérmica.
Expansión fija y variable. Aparatos Marshall y Stephenson,
empleados como órganos de expansión variable. Límite de
la expansión
Montaje de los distribuidores. Su verificación.
"frabajo y potencia de las máquinas. Indicadores Richard
Wall. Reductores. Instalaciones del indicador. Diagrama
real y errores que se co.meten al determinarlo. Análisis de la
curva del indicador. Esfuerzo absoluto de la contrapresión
y efectivo. Trabajos correspondientes.
Formas que pueden afectar' las curvas del indicador. Es
fuerzo absoluto de la contrapresión y efectivo. Trabajos co
rrespondientes.
Formas que pueden afectar las curvas del indicador. Dia
gramas deformados. Cálculo de la potencia de la máquina
P"1 el indicador.
Utilización del diagrama ficticio. Inconvenientes de los
espacios muertos. Pérdidas de trabajo resultantes de la
reducción de la expansión.
Peso del vapor sensible en un cilindro.
Máquinas de expansiones sucesivas. Necesidad y prin
cipio de la expansión fraccionada. Disposiciones diversas
del calaje de las manivelas en las máquinas de doble, tri
ple y cuádruple expansión. Diagrama totalizado de las má
quinas de expansión sucesiva.
Repartición del trabajo en las máquinas de expansiones
sucesivas.
Efectos de la variación de introducción en un cilindro.
Efecto de una variación de la presión inicial y de una va
riación simultánea en la introducción de todos los cilin
'dúos. RopzeticOn de trabajo má'b 'ventajosa. F:uncioá
miento en marcha atrás de las máquinas de expansión su
cesiva. Igualar el trabajo en los cilindros. Por motor.
Ventajas e inconvenientes de las máquinas de expansión
sucesiva.
Detelminactión de las posiiciones de arranque (1e una
máquina. Caso de una máquina de expansión sucesiva.
Idea del funcionamiento térmico de la máquina de va
por. Pérdidas de trabajo y sus causas. Empleo del vapor
recalentado. Elementos del rendimiento térmico máximo.
Máquinas teóricamente perfectas. Importancia relativa de
las diferentes pérdidas de rendimiento en las máquinas de
expansión sucesiva.
Funcionamiento mecánico de las máquinas de vapor e
idea de las fuerzas en juego. Vibración de los cascos. me
dios adoptados para disminuirla.
Rendimiento mecánico de la,s máquinas. •
Montaje a bordo. Condiciones geométricas que deben
llenar las piezas de las máquinas, separadamente, y las unas
con relación a las otras. Montaje y verificación de las pie
zas fijas y de las piezas móviles. Influencia de la dilatación
sobre las posiciones relativas de las correderas y los cilin
dros.
Verificación y rectificación de una línea- de eje.
Determinación del paso de una hélice estando ésta des
montada. Materiales de que se fabrican las hélices. Venta
jas de las de bronce fosforado. Nivelación de los ejes de
transmisión, calculando el sitplemento que debe colocarse
en la chumacera.
Averías en un tubo de vapor. Idem en los vástagos de
los émbolos. Idem en los distribuidores. Mem en las ex
céntricas y aparatos de cambio de marcha. Idem en un
condensauor blipC1
máquina sin ningún aviso se para de repente.
Averías en el eje de empuje. Idem en el eje del propul
sor Idem en uno de los bronces de la barra
de conexión
precauciones al sustituí7los por otro
de respeto. Idem ei
la bomba de aire. Idem en la bomba de circulación.
Averías en el cilindro de admisión. Caso de quedar in
utilizado, siendo la máquina de alta y baja. El mismo
cam
si es de triple. Averías en los cilindros de baja o media
Cómo debe procederse en el caso de avería en el cilindn
que transmite el movimiento a la bomba
de aire y de ali
mentación.
Turbinas de vapor.—Modo de accionar el vapor en lz
turbina. Acción del fluido; reacción. Velocidad del vapoi
a través de un orificio. Acción mecánica del vapor en unp
turbina.
Turbinas de ación : Laval. Turbinas de acción a caída:
de velocidad: Kolb. Turbinas de acción a caídas de pre
sión : Ratean v Zoellv. Turbinas de acción a caídas de velo
cidades depresión : Curtis. Turbinas de reacción : Parsons,
Ventajas e inconvenientes de las turbinas de reacción.
Adaptación de la hélice a la turbina. Reducción de po
tencia de las turbinas. Rendimiento. Peso de las turbinas.
Efecto giroscópico y su influencia sobre la torsión del eje
durante las evoluciones del buque.
Potencia de las turbinas. Torsiómetros: Dermy y Hon
son : Gibson y Hopknison.
Detalles de construcción de las. turbinas. Regulación de
la posición longitudinal del rotor. Maniobras. Equilibrado
del rotor. Dilatación v vibraciones.
Ventajas e inconvenientes de los aparatos motores cons
tituidos por máquinas alternativas, turbinas y máquinas
alternativas y turbinas. Aplicaciones de las turbinas en la
Marina mercante.
Motores.—Ideas sobre algunos combustibles empleados
en los motores : gas pobre su obtención ; gas del alum
brado y su obtención; gas de aire y gas de agua y su ob
tención; gas de altos hornos, gasolina, alcohol. benzol, pe
tróleo. Poder calorífico de estos combustibles.
Motores de explosión. Su clasificación. Motores sin com
presión y con compresión de dos y cuatro tiempos. 'Venta
jas de una compresión elevada. Comparación entre ellos.
Indicadores de presión. Registrador de explosiones.
Diagramas teóricos y reales y su lectura. Cilindros (le
doble efecto. Cálculo de la potencia indicada y fórmula de
Hospitalier y sus derivados para el cálculo de la potencia
de un motor de explosión.
Ligera idea de los motores sin válvulas tipo Knighv e
Ixión.
Procedinlientos empleadbs pira la inflamación de la
mezcla gaseosa en un motor de explosión. Chispa eléctri
ca. Incandescencia.
Carburadores. Sus condiciones y clasificación. Carbura
dores Otto, Roob, Grob., de nivel constante. Regulación (Ic
los carburadores.
Distribución de los motores de explosión. Retardo a lz
admisión. Esquemas de distribución. Avance a la inflama
ción. Apertura y cierre del escape.
1Refrigeración y modo de obtenerla. Engrase. Puesta er
marcha. Aparatos de arranque. Embragues. •
Volante. Su objeto y condiciones. Variaciones de la po
tencia. Admisión variable. Sistema de todo O nada.
Principio del motor Diesel. Comparación entre los mo
tules de combustión interna a presión constante y a volu
men constante. Realización del ciclo Diesel en 'dos y el
cuatro tiempos. Comparación entre los motores Diesel
a dos y a cuatro tiempos. Temperatura de los gases en lo
cilindros; temperatura de las paredes de los mismos y ne
cesidad de la refrigeración.
ni,J, debe hacerse cuando una
1
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Descripción de los órganos de un motor Diesel. Arma
zones, cilindros, camisas, culatas y pistones. Válvulas de
combustible, de aspiración, de escape y de puesta en marcha. Ejie5 motor, de camones y auxilipres. Vástagos ybielas.
Bombas de combustible. Compresores. Reguladores automáticos de veloc-idad. Disposiciones empleadas para el barrido de gases. Bombas de barrido. Tubería del aire com
burente. del de insuflación, del de puesta en marcha, de
escape y de combustible.
Distribución. Cambio de marcha. Mecanismos de distri:
bución, cambio de marcha y puesta en marcha. Diagramateórico de un motor Diesel de dos y de cuatro tiem
pos. Diagrama práctico. Diagrama decalado. Curvas de
compresión. Diagrama de- los compresores y de lasbombas del barrido. Diagramas defectuosos. Valor máxi
mo de la ordenada media.
-Combustibles empleados en los motorés Diesel. Caracte
rísticas de estos combustibles. Lubrificantes y condiciones
que deben reunir. Lubrificación de la articulaciones y de
los pistones. Lubrificación de los compresores de lasbombas de b:Irrido. Consumo de combustible y de- lubrifi
cante de un motor Diesel.
Refrigeración de cilindros. culatas y válvulas. Refrige
ración de los pistones. Bombas de refrigeración y de lu
brificación forzada. Lubrificadores.
Conducción de los motores Diesel. Verificaciones diver
sas. Verificación de la distribución. Reglaje de las válvulas
de aspiración, de escape. etc. Reglaje de los espacios neu
tros de los pistones. Reglaje de los compresores y de las
•
bombas d,e barrido. Reglaje de las bombas de combus
tible.
Preparativos de puesta en marcha. Maniobras de pues
ta en marcha. Conducción del motor. Verificaciones du
rante la marcha para obtener la igualdad de la potencia
desarrollada en todos los cilindros. Pararla del motor. Cam
bio de marcha.
Incidentes en el funcionamiento; del momento de poner
en marcha ; el encendido del Combustible; en la lubrifica
ción ; en la circulación; en las bombas. de combustible ; en
las válvulas; en la presión de insuflación, en los compre
sores, en las bombas de barrido Producción de humo en
el escape. Choques.
Averías: en los cilindros y culatas; en los pistones, en
el eje motor. bielas y árboles auxiliares; en las válvulas de
iT-ección de combustible; en las válvulas en general ; en
las bombas de combustible; en el eje de camones y en las
levas; en los compresores. •
Entretenimiento de los motores Diesel. Cuidados que
requieren 'los cilindros, culatas y pistones; las válvulas de
combustible. y las válvulas en general; bombas de com
bustibles; compresores de insuflación; bombas de barri
do; válvulas de refrigeración y de lubrificación forzada ;
tubeirías, .ap4ratos die seguridad. ,B:egukción y control;
juntas diversas.
Dado en Palacio a dos, de noviembre de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del DirectorioMilitar,
MIGUEL PRIMO DE 'RIVERA Y ORBANETA.
Núm.





OR CUANTO a que el SEGUNDO MAQUINISTA NAVAL
DON
de la inscripción marítima de
ha cumplido los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes para ejercer la pro
fesión de PRIMER MAQUINISTA NAVAL, según se justifica en su expediente, con la
calificación de
VEN( O en expedirle este NOMBRAMIENTO para que al referido DON
se le tenga por tal PRIMER MAQUINISTA
NAVAL y, tomada que sea razón en esta Dirección General y en la Comandancia de
Marina de su inscripción, pueda el interesado ejercer dicha profesión, guardándosele
los privilegios y exenciones que deben gozar los de su clase.
Dado en Madrid a




Se tomó razón y registró este nombramiento al folio del libro
de MAQUINISTA$ NAVALES que se lleva en esta Dirección General de Navegación.






















EL DIRECTOR GENERAL DE NAVEGACIÓN
POR CUANTO el ALUMNO DE MAQUINA
DON
de la inscripción marítima de
ha cumplido los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes para ejercer la pro
fesión de Segundo Maquinista Naval, según se justifica en su expediente, con la
calificación de
Vengo en expedirle este nombramiento pava que al referido DON
se le tenga por. tal Segundo Ma
quinista Naval 3 tomada que sea razón en esta Dirección General y en la Coman
dancia de Marina de su inscripción, pueda el interesado ejercer dicha profesión, guar
dándosele los privilegios y exenciones que deben gozar los de su clase.
Dado en Madrid a




Se tomó razón y registró este nombramiento al fol'o del libro de
Maquinistas Navales que se lleva en esta Dirección General de Navegación.








de la inscripciónmarítima de
ha cumplido los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes para obtener el título de
Alumno de Máquina, según se justifica en su respectivo expediente,
Vengo cii xpedirle este Nombramiento para que al referido Don
se le tenga por tal filumno de Máquina;
y tomada que, sea razón en esta Escuela y en la comandancia de Marina de su inscripción,
pueda el interesado ejercer dicha profesión, guardándosele los privilegios y exenciones que de
ben goaar los de su clase.
Dado en




Se tomó razón y registró este nombramiento al folio del libro
de Alumnos de Máquina que se lleva en esta Ascuela de Náutica.
,a de de 19
• 7 .13,. n
A
„.,j1,44, ••,.. -
















de la inscripción marítima de
ha cumplido los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes para ejercer la profesión de FOGONERO
HABILITADO DE MAQUINISTA NAVAL, según se justifica en su respectivo expediente,
VENGO en expedirle este NOMBRAMIENTO para que el referido DON
se le tenga por tal FOGONERO HABILITADO DE MAQUINISTA
NAVAL, y tomada que sea razón en esta Dirección local y en la Comandancia de Marina de su inscripción,
pueda el interesado ejercer dicha profesión, guardándosele los privilegios y exenciones que deben gozar los de
•
su clase.
Dado en , a
o
. • ................
Nombramiento de Fogonero habilitado de Maquinista Naval a favor de
Don
(Firma del interesado.)
Se tomó razón y registró este n anbramiento al iolio
NAVALES que se lleva en esta Dirección local de Navegación.
o
ctel libn) de MAQUINISTAS




EL DIREC FOR LOCAL DE NAVEGACIÓN DE LA
PROVINCIA MAR 'TIMA DE
DON
POR CUANTO DON
de la inscripción malítirna de
......
........
• • • ............
ha cumplido los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes para ejercer la profesión de PRIMER -MECA
NICO NAVAL, según se justifica en su respectivo expediente,
VENGO en expedirle este NOMBRAMIENTO para que al referido DON
se le tenga por tal PRIMER MECÁNICO NAVAL, y tomada que sea razón en
esta Dirección local y en la Comandancia de Marina de su inscripción, pueda el interesado ejercer dicha profesió
guardándosele los privilegios y exenciones que deben gozar los de su clase
Dado en
.........




Se torno razón y-registro este nombramiento al folio del libro de MAQUINISTAS


















de la inscripción marítima de
ha cumplido los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes para ejercer la profesión de SEGUNDO
MECANICO NAVAL, según se justifica en su respectivo expediente,
VENGO en expedirle este NOMBRAMIENTO para que al referido DON
se le tenga por tal SEGUNDO MECANICO NAVAL, y tomada que
sea razón en esta Dirección local y en la Comandancia de Marina de su inscripción, pueda el interesado ejercer
dicha profesión, guardándosele los privilegios y exenciones que deben gozar los de su clase.
Dado en , a





Se tomó razón y registró este nombramiento al folio del libro de MAQUINISTAS
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